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Introducción: Para dar cumplimiento a la legislación vigente, la sistematización en 
Colombia conlleva al cambio  de administración de programas de salud 
ocupacional bajo la resolución 1016/1989,  al de Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, determinado por el decreto 1072/2015. Objetivo: 
Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 
maderera de Buga, bajo los lineamientos del decreto 1072/2015. Metodología: 
Estudio de tipo Descriptivo Documental Aplicado. Resultados: La empresa 
maderera en la actualidad administra la seguridad y salud de sus trabajadores 
bajo la implementación de un Programa de Salud Ocupacional, para ejecutar el 
cambio a sistema de gestión se seguridad y salud en el trabajo, como requisito de 
base se desarrolla una evaluación inicial según los estándares del Ministerio de 
Trabajo, clasificados en el ciclo Deming. A partir de la línea basal se ejecuta un 
proceso de planificación que tiene en cuenta los siguientes requisitos: Evaluación 
inicial, gestión de peligros y riesgos, política, recursos, matriz legal, plan de trabajo 
anual, plan de capacitación, indicadores, comunicación, gestión en salud y gestión 
de amenazas, para lo cuales se desarrollan estrategias, que permitan a la 
empresa implementar el sistema en su totalidad Conclusión: El diseño del sistema 
de gestión, permitió tener una visión global acerca de la importancia de la 
estructuración de la planificación con relación a los resultados y ventajas que se 
adquieren en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, frente al costo/beneficio. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Seguridad y Salud en el Trabajo, Planificación, Gestión de 


















Introduction: In order to comply with current legislation, systematization in 
Colombia leads to change management occupational health programs under 
Resolution 1016/1989, the Management System for Safety and Health at Work, 
determined by Decree 1072 / 2015. Objective: Planning Management System 
Safety and Health at Work in Buga logging company, under the guidelines of 
Decree 1072/2015. Methodology: Documentary descriptive study Applied. Results: 
The forestry company currently manages security and health of its workers under 
the implementation of an Occupational Health Program, to implement the change 
management system safety and health at work, as a basic requirement 
assessment develops initial according to the standards of the Ministry of Labour, 
classified in the Deming cycle. Initial evaluation, management of hazards and risks, 
politics, resources, legal parent, annual work plan, training plan, indicators, 
communication, management: From the baseline a planning process that takes 
into account the following requirements runs health and threat management, for 
which strategies that enable the company to implement the system as a whole 
develop. Conclusion: The design management system, provided a general 
overview about the importance of structuring planning in relation to the results and 
benefits that are acquired on Safety and Health at work, compared to the cost / 
benefit. 
 
Keywords: Security and health at work, Planning, Hazard and risk management, 










En el campo empresarial la evolución y la competencia productiva cada vez es 
mayor, el constante cambio económico, político y social han permitido que los 
países creen estrategias de innovación frente al mundo; el interés no solo es ser 
competitivo e incrementar los dividendos económicos, lo es también generar un 
impacto positivo en el ámbito social y ambiental. Para ello, entidades como la 
Organización Internacional de Trabajo (OIT) ha generado propuestas de 
intervención en el manejo y administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST), con el fin de promover y mantener ambientes de trabajo más saludables.  
 
Es así como a partir del año 2001, se crean unas directrices relativas a los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, un instrumento útil para 
el desarrollo de una cultura en materia de seguridad laboral, y que posterior a ello 
se convertiría en una forma de administración global de mejora continua que han 
servido de guía para un sin número de países que propenden mejorar la 
administración de la SST1.  
 
Esta es una de las razones por las cuales en Latinoamérica la Comunidad Andina 
adopta el “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Colombia, al 
ser parte de esta comunidad, acoge esta política mediante el decreto 1072 de 
2015, cuyo objetivo principal es el de establecer un sistema nacional de Seguridad 
y Salud en trabajo, así como directrices de Sistemas de Gestión que permitan el 
reconocimiento, evaluación y control de los peligros y riesgos que surjan en el 
contexto laboral, y que de una u otra forma alteren el bienestar del individuo. 
 
En busca de dar cumplimiento a la legislación vigente, la sistematización en 
Colombia conlleva al cambio de administración de Programas de Salud 
Ocupacional bajo la resolución 1016 de 31 marzo de 1989,  al de SG-SST 
determinado por el decreto 1072/2015 requisitos legislativos de cumplimiento 
obligatorio y oportuno a los plazos perentorios estipulados. 
 
Con base a lo anterior el presente proyecto de investigación se enfoca a la 
Planificación del SG-SST bajo los lineamientos del decreto 1072/15, para una 
empresa maderera ubicada en la ciudad de Buga, Valle del cauca, cuya principal 
actividad económica es la fabricación y comercialización de Triplex.  
 
En la actualidad, la empresa cuenta con un total de 48 trabajadores, población que 
se encuentra expuesta a múltiples peligros y riesgos propios de su actividad 
comercial, por lo cual es deber de la organización adoptar y crear estrategias de 
mejora continua, que brinde a la población la oportunidad de contar con un 




La gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa maderera se 
desarrollaba bajo los lineamientos del Programa de Salud Ocupacional (PSO), por 
lo cual a partir de la normatividad legal vigente establecida en el Decreto 1072/15 
se debe sustituir a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). A  partir de esto se realiza una evaluación inicial de la empresa basada en 
el ciclo PHVA y los requerimientos establecidos por el Decreto y el Ministerio de 
Trabajo. De acuerdo a los resultados obtenidos la empresa no alcanza el 100% de 
cumplimiento en todos los requisitos; puesto que se estaban desarrollando 
actividades desde los subprogramas (Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad 
Industrial) del PSO. 
 
A partir del diagnóstico inicial, se desarrolla un procedimiento de Planificación del 
SG-SST según el decreto 1072/15 y de esta manera estructurar y dar 
cumplimiento a los requisitos expuestos en la fase de planificación, pasando de 
PSO a SG-SST. 
 
Este documento consta de los siguientes capítulos, a saber: 
 
Capítulo I: El planteamiento del problema, donde se establece la finalidad del 
proyecto y los aspectos relacionados con el objeto de estudio. 
 
Capitulo II: Los objetivos, que hace referencia a las pautas que determinan la 
planeación del objeto de estudio.  
 
Capitulo III: El marco referencial, que a su vez se divide en marco teórico, marco 
conceptual y legal , que buscan sustentar con bases teóricas globales, específicas 
y de abordaje legal la planificación y  finalidad del  presente trabajo de 
investigación. 
 
Capitulo IV: La metodología, donde se caracteriza el método de investigación 
aplicado en el presente trabajo de investigación y que de alguna forma debe 
responder al objeto de estudio. 
 
Capítulo V: Ética, que es el requisito que explica el compromiso y alcance ético 











1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Durante décadas, la globalización de la economía mundial y la constante 
evolución investigativa relacionada con el bienestar del individuo en el trabajo, ha 
conllevado a que el mundo empresarial se encuentre a la vanguardia legislativa y 
de mejoramiento continuo en la administración de sus procesos, calidad, 
prevención de enfermedades y accidentes laborales. 
 
Es preciso mostrar que en el mundo según la OIT, cada 15 segundos un 
trabajador muere a causa de un accidente o enfermedad laboral, lo que significa 
que cada día mueren 6300 personas, y al año más de 2,3 millones por la misma 
causa, de igual manera las cifras por accidentalidad ascienden a más de 317 
millones anualmente, lo que significa que malas prácticas de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo tienen un costo muy alto traducido en un aproximado de 4% del 
producto interior bruto global cada año1. 
 
De igual manera, es importante retomar las cifras de accidentalidad y enfermedad 
laboral en Colombia, según el Ministerio de Trabajo, el promedio de accidentes de 
trabajo para el año 2013 corresponde al de 62 trabajadores cada hora y 755 
personas que han muerto en accidente laboral. De igual forma, para el mismo año 
fueron calificadas como enfermedades laborales 10.246 personas y reportadas en 
esos 12 meses 21.349 de las cuales murieron dos como resultado a alguna 
afectación propia de la actividad laboral2. 
 
Un informe de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, reveló 
que durante el 2013 cada once horas y media falleció una persona a causa de un 
accidente de trabajo. Se estableció también que el promedio de accidentes 
laborales en Colombia fue de 62 cada hora, esto es 1.487 diarios, lo que significa 
543.079 accidentes calificados como de trabajo en el país3. 
 
De igual manera es importante resaltar que los datos relacionados con 
enfermedad laboral en Colombia con respecto a los del resto del mundo según 
datos registrados por la Federación de Aseguradores Colombianos 
(FASCECOLDA) es baja por lo cual se incentiva  a tomar estrategias que permitan 
reconocerlas y diagnosticarlas a tiempo, según el último informe acerca de 
enfermedades laborales en colombia cada año se presentan 160 millones de 
enferemedades en todo el mundo de las cuales en America Latina solo se 
reportan el 1 y 4%  y con relación a encuestas Inglesa  y Filandesas se obtuvo el 
7,3% y el 8,3%  enfermedades de origen laboral una diferencia significativa. Es asi 
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como en Colombia en el año 2000 obtuvo 507 casos a 1790 en el año 2002  un 
incremento de 253% en el regimen contributivo4. 
 
A partir de las cifras mostradas anteriormente, los accidentes, enfermedades y 
muertes no son propias del destino sino que se pueden prevenir; por lo tanto es 
relevante mirar cómo ha sido la evolución de la administración en Salud 
Ocupacional o Laboral; la cual se explica por diferentes enfoques desarrollados 
con una metodología propia del momento histórico. 
 
Se  habla en primera instancia del concepto subjetivo de salud-enfermedad propio 
del individuo en su entorno laboral , posteriormente en el transcurso se logra 
adaptar una serie de disciplinas  como la Seguridad,  la Higiene industrial , 
Medicina del trabajo con enfoque multidisciplinar que ha conllevado a denominar 
la Salud Ocupacional como Seguridad y Salud en el Trabajo SST1. 
 
Al respecto conviene decir que Inglaterra fue uno de los países en adoptar la 
legislación laboral en 1802 y en 1972 según el informe del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de Gran Bretaña sobre el estado de la SST, (Robens Report, 
Reino Unido)2, anunció un cambio de orientación, ya que se pasaría de una 
normativa específica para la industria a una legislación marco que abarcaría todas 
las industrias y trabajadores. Era el inicio de una tendencia a un enfoque más 
Sistémico de la SST1. 
 
Es así como el éxito de  las primeras normas de la Gestión Británica dieron paso a 
un sin número de normas como: BS 5750 que llevó a la norma ISO 9001 de 
Calidad, BS 7750  llevó a la norma ISO 14001 de Medio Ambiente y en materia de 
Seguridad y Salud Laboral en 1996 publicada  BS 8800, la cual  en 1998 a nivel 
internacional la norma ISO somete a votación para su estandarización sin ser 
aprobada, aun así en 1998 con base a la BS 8800, OHSAS da inicio al proyecto 
de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo con OHSAS 18001, 
publicada en 1999  y posterior a ello OHSAS 18002 que surge como estrategia de 
implementación de OHSAS 18001  publicada en el 2000, todas las anteriores con 
un fin común que es buscar la integración y la mejora continua de todos los 
Sistemas de Gestión en una organización. 
 
Tras dos años de desarrollo y de examen internacional inter pares, las Directrices 
relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (ILO-
OSH 2001) acabaron adoptándose en una reunión tripartita de expertos celebrada 
en abril de 2001, y se publicaron en diciembre del mismo año tras su aprobación 
por el Consejo de Administración de la OIT5. 
 
Mientras que en América latina, es a partir del siglo XX que gracias a 
Norteamérica países como Perú, Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela organizaron 
sus servicios de Salud Ocupacional brindando protección al trabajador. En 
Colombia, se promulgan una serie de leyes a través de la historia, y es a partir de 
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1910 que el general Uribe Uribe, lucha por primera vez por el bienestar obrero y 
de los trabajadores siendo este el inicio de la legislación, apareciendo leyes que 
tienen en cuenta el bienestar del trabajador, con el fin de prevenir y proteger de los 
accidentes y enfermedades laborales causadas por las condiciones del trabajo. 
 
Es así como mediante la Resolución 1016 de 1989, se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patrones o empleadores en el país; este programa se desarrollaba 
mediante subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial. 
 
Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo tenían como finalidad la 
promoción, prevención y control de la salud del trabajador; mientras que el 
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial tenía como objeto la identificación, 
reconocimiento, evaluación y control de los riesgos ambientales que se originen en 
el lugar de trabajo. 
 
A partir del año 2014, se da un giro en la Administración de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo a partir del decreto 1443/2014 con el cual Colombia adopta esta 
nueva estrategia de administración de la Salud Ocupacional, llamada en la 
actualidad Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), 
obligando a los empleadores a implementar y/o sustituir los PSO por SG-SST, y 
que según el tamaño de la empresa tendrán un plazo para culminar la totalidad del 
proceso.1  
 
Teniendo en cuenta el impacto generado por el cambio de legislación referente a 
la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia y que cada vez cobra mayor 
importancia en la medida que es una disciplina de gran interés para las 
organizaciones y personal relacionado con el tema, a partir del año 2015 el 
Ministerio de trabajo da a conocer el decreto único reglamentario del sector trabajo 
decreto 1072 , donde se abordan temas relacionados con ; estructura del sector 
trabajo, régimen reglamentario del sector trabajo, relaciones laborales  individuales 
y colectivas, inspección vigilancia y control , riesgos laborales , juntas de 
calificación de invalidez, normas referentes al empleo , subsidio familiar y 
asociatividad social  y solidaria6. 
 
Es así como el SG-SST es el resultado de una constante búsqueda y adaptación a 
la evolución continua y rápida del complejo mundo del trabajo, permitiendo buscar 
enfoques estratégicos para generar unas condiciones óptimas y ambientes 
laborales seguros y saludables.  
 
                                                          
1 Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Ministerio del Trabajo Decreto 1443 de 2014.  
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En los últimos años, las empresas, los gobiernos y organizaciones internacionales 
se han centrado en los modelos de sistemas aplicados a la SST y es así como 
todas las organizaciones relacionadas con la actividad laboral han creado 
estrategias nacionales de la SST desde los sistemas de gestión, como lo ha hecho 
Colombia tomando como guía las directrices relativas de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (ILO-OSH 2001 ); que ha sido un modelo ampliamente utilizado para 
elaborar normas nacionales en varios países.  
 
Según la organización internacional del trabajo: “La aplicación de un enfoque SG-
SST en las empresas, asegura que el nivel de prevención y protección se evalué y 
se mantenga continuamente a través de las mejoras apropiadas y oportunas, con 
base al ciclo de Deming, planificar, hacer, verificar y actuar”5 
 
Como resultado de la adopción legislativa para Colombia, todas las empresas se 
han visto en la tarea de implementar los SG-SST para cumplir con los requisitos 
de conformidad con la legislación nacional; de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 37 del Decreto 1072 de 2015, en la actualidad copilado en el decreto 
1072/2015 según el cual se debe sustituir el PSO por SG-SST en un tiempo 
determinado: 
 
a) Dieciocho (18) meses para las empresas de menos de diez (10) 
trabajadores. 
b) Veinticuatro (24) meses para las empresas con diez (10) a doscientos (200) 
trabajadores. 
c) Treinta (30) meses para las empresas con doscientos uno (201) o más 
trabajadores. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el plazo perentorio para empresas de menos de 
diez trabajadores vencía el 31 de enero del 2016. El no cumplimiento por parte de 
las empresas en la totalidad de requisitos de implementación del SG-SST , el 
Presidente de la república y Ministro de trabajo mediante el decreto 171 del 1 de 
febrero del 2016,  dan a conocer el nuevo plazo perentorio, el cual corresponde a 
que el  31 de enero del 2017, todas las empresas nacionales públicas y privadas 
deben desarrollar la implementación del SG-SST en con el fin de cumplir con la 
sustitución del Programa de Salud Ocupacional por el nuevo Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo7.   
 
Es necesario recalcar que, el nuevo Sistema adoptado mediante Decreto 1443 de 
2014, hoy copilado en el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 
2015, antes conocido como Programa de Salud Ocupacional (Resolución 1016 de 
1989), busca identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los 
respectivos controles, mediante la mejora continua del Sistema en las empresas y 




De acuerdo a lo anteriormente planteado la empresa maderera ubicada en la 
ciudad de Buga, debe iniciar la implementación del SG-SST; pues, actualmente, 
se encuentra administrando la SST desde los Programa de Salud Ocupacional; 
por lo cual no cumple con los requisitos legales establecidos. 
 
Al mismo tiempo la organización deberá llevar  acabo el cambio de administración 
de la SST en el plazo estipulado,  evitando sanciones por su incumplimiento, pero 
más allá de ello  permitirá tener un mayor control de los peligros y riesgos en 
cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como adquirir un proceso basado 
en la  mejora continua, garantizando la protección y bienestar de los trabajadores  
de forma simultanea  un incremento en la productividad.  
 
La empresa objeto de la investigación, fue creada en el año 2000, su principal 
actividad económica radica en la trasformación y comercialización de productos 
forestales. Se considera una empresa pequeña conformada por  48 empleados, 
cuenta con dos sedes: la sede principal de la organización ubicada en la ciudad de 
Buga- Valle del cauca, y la otra en Taparal-Choco. La manipulación de esta 
materia prima provee unas condiciones de trabajo y factores de riesgo de diferente 
índole propios de esta actividad. 
 
De acuerdo a lo solicitado por el decreto 1072 de 2015, que invita a las empresas 
a pasar su programa de salud ocupacional, a Sistema de Gestión de Seguridad y 




¿Cómo llevar a cabo la planificación  del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo en una empresa maderera de Buga, bajo los lineamientos 


















2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa 
maderera de Buga, bajo los lineamientos del decreto 1072/2015. 
 
 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa en relación con los 
requerimientos del decreto 1072/2015 para la planificación del SG-SST en 
la empresa maderera de Buga. 
 
 Desarrollar un procedimiento de planificación del SG-SST de la empresa 
maderera de Buga de acuerdo a los requisitos legales del decreto 
1072/2015. 
 
 Estructurar el SG-SST de la empresa maderera conforme a los requisitos 

























3. MARCO REFERENCIAL 
 
EL marco referencial es un constructo de diferentes conceptos y teorías que 
permiten ampliar el tema de  investigación, puesto que a través de los 
planteamientos desarrollados por diferentes autores, se logra tomar referencias 
para interpretar los resultados  de la investigación. A continuación se describe el 
Estado del Arte. 
 
3.1. ESTADO DEL ARTE 
 
El presente capitulo, permitirá exponer los distintos trabajos que han realizado en 
búsqueda de la construcción del diseño de los SG-SST, en Colombia, siendo este 
la nueva forma de controlar y prevenir los riesgo dentro de las organizaciones, 
como lo estipula la nueva normatividad del decreto 1072 de 2015. 
 
En el estudio ejecutado en el 2002,  Fernández Muñiz et al8, realizaron un artículo 
sobre la Valoración de la Gestión de un Sistema en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con el fin de elaborar una escala que permita medir y valorar la gestión 
preventiva en la empresas españolas8. 
 
La investigación de tipo descriptivo en el cual se hizo una  revisión bibliográfica 
relacionada con métodos, e instrumentos que permitieran la medición y la 
valoración de  la gestión de un sistema de seguridad y salud laboral, tomó como 
muestra 455 empresas españolas, del sector de servicios, construcción e industria 
con un número superior a diez trabajadores, con lo cual se pretendía estandarizar 
los ítems de evaluación para cada empresa y de esa manera elaborar una escala 
de medición  para la gestión. 
 
Los investigadores concluyeron en su análisis descriptivo literario que la adecuada 
gestión de riesgos laborales trae consigo importantes beneficios, ya que permite 
obtener en la organización un control de perdidas eficaz, adquiriendo de esta 
forma una ventaja en costos financieros directos e indirectos, trae consigo también 
múltiples beneficios en todos los ámbitos como son directamente a la organización 
y el trabajador mejorando la imagen y prestigio de la empresa, de igual manera 
conlleva a un incremento de la motivación, creatividad y satisfacción de la 
población trabajadora; con todo ello a convertirse en una organización más 
productiva y rentable económicamente. 
 
Como segunda conclusión en la búsqueda de una escala de medición frente a los 
resultados de la Implementación de un Sistema de gestión de seguridad y salud 
laboral, el estudio arrojó una herramienta que permitiría  a las empresas valorar su 
grado de desarrollo en la gestión de riesgos laborales, instrumento diseñado bajo 
una escala de 29 ítems agrupados en 8 dimensiones elementales: p}Política de 
Prevención, Incentivos para la Implicación de los Trabajadores, Comunicación, 
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Transferencia de información, Formación en Materia de Riesgos Laborales, 
Planificación Preventiva, planificación de Emergencia, Control interno y 
Benchmarking, es así como de la Planificación preventiva, Emergencia y la 
Planificación de Control Interno y Benchmarking surge un factor denominado 
Planificación y Control8. 
 
En el año  2007,  Montero et al9, desarrollan la investigación “La Seguridad y 
Salud en el Trabajo en el Marco de la Responsabilidad Social de la Empresa”, en 
la cual plantean que ser socialmente responsable significa ir más allá del 
cumplimiento de la ley, invirtiendo en capital humano y desarrollando relaciones 
con diferentes actores sociales que se ven afectados por las consecuencias de las 
decisiones empresariales9. 
 
Definen que la búsqueda de un entorno de trabajo seguro y saludable, así como la 
promoción de una cultura de la prevención de riesgos, son una de las principales 
responsabilidades sociales de toda empresa; sin embargo hasta el momento la 
estrategia basada en al amplio desarrollo legislativo no ha generado resultados 
esperados, en donde la cultura de la prevención va a paso lento. 
 
Tomando como base las conclusiones se reflexiona sobre el papel que la 
responsabilidad social de la empresa puede tener en la promoción de una cultura 
de trabajo saludable; teniendo en cuenta que el trabajo desempeña una función 
esencial en la vida de las personas, en donde pasan ahí la mayor parte del tiempo, 
expuestos a gran cantidad de peligros y riesgos que pueden afectar su salud; 
desafortunadamente son muy pocos los empleadores que se ocupan de la 
protección de sus empleados, hay empresarios que ni siquiera saben que tienen la 
responsabilidad moral y jurídica, de proteger a sus trabajadores9. 
 
Siendo la salud y seguridad en el trabajo un tema tan importante actualmente y 
que abarca el bienestar social, mental y físico de los trabajadores en el quehacer 
profesional; debe abarcar toda la responsabilidad social de la empresa. 
 
Finalmente en el ámbito de la prevención, la responsabilidad social de la empresa 
se concibe como un compromiso voluntario, cuyos objetivos y actuaciones deben 
dirigirse siempre más allá de los niveles mínimos de protección de los 
trabajadores. Lo cual significa  velar por que los empleados se beneficien de un 
nivel de salud y seguridad en el trabajo superior al establecido en la normatividad, 
y tener en cuenta las implicaciones externas. 
 
La responsabilidad social de la empresa y sus herramientas de gestión pueden 
aportar a la SST, aspectos como el apoyo a la ley, predisposición al diálogo 
multilateral, procesos más claros y sistemáticos para comunicar y medir resultados 
e impactos, integración en la gestión normal de la empresa, atención a procesos 




Más adelante, en el año 2009, en el estudio de Gonzales10, sobre “Diseño del 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, Bajo los Requisitos de la 
Norma NTC-OHSAS 18001 en el Proceso de Fabricación de Cosméticos para la 
Empresa WILCOS S.A” buscó como objetivo minimizar los riesgos a los que se 
exponían los empleados en dicha empresa y contribuir al bienestar, considerando 
planes de acción correctiva y preventivos que se ajustaran a la actividad 
económica de la empresa10. 
 
El estudio presenta una metodología, de análisis descriptivo, que busca llegar a la 
construcción de un sistema para la organización a nivel de normatividad, por lo 
tanto no utilizaron personas para su realización. A partir de una revisión 
bibliográfica se inicia contextualizando al lector, sobre el desarrollo del manejo de 
la seguridad y salud en el trabajo en Colombia, expone unos objetivos a alcanzar 
durante el desarrollo del estudio y propone una metodología de análisis a través 
de un cuestionario que da cuenta de tres grandes fases de trabajo, Requisitos por 
la Normatividad, Descripciones y Observaciones.  
 
La investigadora concluye en su estudio que el Diseño de Sistema de Gestión 
para la Empresa de WILCOS S.A, es una herramienta que ayudara al 
mejoramiento en el control e identificación de peligros, según la actividad 
económica de la empresa, que las condiciones en las cuales se encontraba, sin la 
estructura de la mejora continua, no le permitía, tener un mejor alcance en el 
adecuado manejo de la seguridad y salud de sus trabajadores. 
 
Más adelante en el año 2010, Gutiérrez11, plantea en su investigación 
“Implementación de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
ETECSA” una progresiva necesidad de las organizaciones al alcance de 
novedosas ventajas competitivas que las han conllevado al desarrollo de sistemas 
de gestión de capital humano, mejorando a su vez las malas condiciones de 
trabajo11. 
 
Este estudio, se realizó con los trabajadores de la empresa ETECSA, ya que se 
esperaba la percepción que ellos consideraban, frente a la labor que ejercían, se 
realizaron observaciones del desempeño del trabajo, entrevistas individuales y 
grupales, listas de chequeo basadas sobre los riesgos existentes y análisis de 
evaluación de desempeño, las técnicas requirieron la participación activa de las 
personas implicadas en el proceso. 
 
La construcción del modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo, inicio 
con la descripción y análisis del diagnóstico inicial, el reconocimiento de las 
condiciones en las que se encontraba la empresa, esto incluye la identificación de 
los problemas y sus causas, se evidenció la percepción de los trabajadores, al 




Se plantearon dentro de este modelo puntos importantes que deberían estar 
ligados con la implementación del sistema, como la Política y Estrategias del SST, 
Estrategia Organizativa, Funciones y Responsabilidades, que aportaran a la fase 
de Planificación, Implementación, Capacitación Comunicación, Documentación, 
Control y Auditorias, para corroborar que el modelo fuese el adecuado para la 
empresa y diera resultado con los objetivos propuestos, se propuso un conjunto de 
indicadores que respondiera a la eficacia, como Índice de satisfacción con las 
condiciones de trabajo, Eficiencia, Índice de trabajadores beneficiados y 
efectividad, como Índice de eliminación de condiciones inseguras, para evaluar la 
importancia y beneficios del sistema11. 
 
Finalmente la autora concluye que el Modelo de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, promueve la participación de los trabajadores de una organización a la 
identificación y eliminación de las causas que conlleven a los incidentes y 
accidentes de trabajo. Considera que el modelo es una herramienta que 
compromete a los gerentes a la búsqueda de una integración de los programas 
dentro de la organización, a través de la comunicación y capacitación en 
búsqueda de la mejora continua de todas las acciones. 
 
Un año más adelante en el 2011 Montero12, llevó a cabo la investigación sobre 
“Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Procesos Basados en 
el Comportamiento: Aspectos Claves Para una Implementación y Gestión 
Exitosas” en la cual exponía, la importancia de los Procesos de Gestión de la 
Seguridad Basados en los Comportamientos (PGSBC), los cuales están 
enfocados en los comportamientos adecuados para el manejo de los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional12. 
 
La metodología de los PGSBC se basó en la experiencia práctica del autor, quien 
a través de ejercicios de implementación y mejoramiento de los procesos 
relacionados con comportamientos de los trabajadores e intercambio personal con 
expertos en el tema. 
 
Se concluyó de este trabajo investigativo que los PSGBC que se basan en los 
comportamientos seguros de un trabajador, sirve como metodología para ayudar a 
mantener el control de los riesgos e influenciar en una cultura de seguridad 
manifestada al interior de la organización, con impacto positivo. 
 
Para el año 2013, Molano y Arévalo13, plantean la investigación “De la Salud 
Ocupacional a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Más Que 
Semántica, una Transformación del Sistema General de Riesgos Laborales” 
donde su objetivo es contextualizar sobre la evolución del manejo de la prevención 
de riesgos laborales y fundamentar el reto que tienen las empresas para integrar 




Dentro de su estudio, invita a realizar un proceso histórico de los sistemas de 
gestión desde una perspectiva retrospectiva relacionada con tres ejes en los que 
se mueve, el primero, habla de la organización social de cada época de la historia 
de la humanidad en el segundo nos muestra, el concepto trabajo y finalmente el 
tercero el concepto de salud que está inmerso en los dos primeros ejes. 
 
Describe los inicios del trabajo y la forma en la que se administraba la salud, la 
visualización del hombre como una máquina de trabajo que también ha ido 
evolucionando a lo que se reconoce como recurso humano, el evidenciar la 
perdida de trabajo con la salud, fue uno de los pensamientos que conllevo a la 
preocupación de la Gestión de la Seguridad y Salud de los Trabajadores, por ello 
realiza una exposición de la normatividad que ampara la protección del trabajador 
en su lugar de trabajo como la resolución 1016, la  OIT y la OHSAS 1800113. 
 
Después de realizar el recorrido histórico y llegar a la actualidad los autores 
concluyen que, la construcción y adecuación del sistema de gestión de riesgo 
laboral, dependerá de las necesidades de la población según actividad económica 
de la empresa, su estructura, contexto y procesos operativos. Consideran también 
la posibilidad de que la gestión deje de ser un manejo de prevención de peligros y 
pueda llegar a ser un método que promocione el bienestar y desarrollo de la 
organización y el trabajador. 
 
Más adelante en el año 2014, Haight et al14,  realizaron un estudio sobre 
“Sistemas de Gestión de la Seguridad. Comparación Entre Contenido e Impacto” 
su objetivo se concentró en brindar información sobre la importancia de los SG-
SST, su complejidad y la práctica utilizada dentro de una organización, para poder 
comprender la forma adecuada de implementación14. 
 
Dentro del análisis de la investigación se  evidencia la forma en la que lo autores 
describe los SG-SST, considerándolos como componentes que se interrelacionan, 
con el fin de alcanzar un objetivo en beneficio común de las personas y de la 
organización en general; lo que lo diferencia de los programas tradicionales de 
seguridad es precisamente la interrelación y el mantenimiento de registros, control 
de documentos y al seguimiento integrado que se realiza a todo el sistema para 
verificar su funcionamiento y renovarse de forma continua, asegurando objetivos 
unificados y funciones complementarias. 
 
Dentro del recorrido que realizan los investigadores, sobre las diferentes 
normatividades aplicadas a la implementación de los SG-SST, se considera como 
objetivo principal la reducción del número de los accidentes y enfermedades 
laborales dentro de las organizaciones. 
 
Finalmente los autores concluyen que los SG-SST, de acuerdo a su contenido 
basado en Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, que busca el compromiso de 
gestión y participación del trabajador, hacia una acción correctiva de la Seguridad 
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y Salud dentro del ambiente laboral, consideran que todos los SG-SST, finalmente 
tiene un propósito análogo puesto que están enfocados al establecimiento de 
estándares y pautas que permitan ayudar a las organizaciones al manejo del 
control, detección y eliminación de peligros, cumpliendo con los objetivos de 
seguridad, por ello refieren que las diferencias entre los distintos sistemas se 
evidencie cuando las organizaciones inicien su implementación14. 
 
Para el En el año 2015, Vásquez et al15,  plantean en su investigación: “Medición 
del Impacto en la Rentabilidad dada la Implementación de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Americana de Curtidos LTDA. 
& CIA. S.C.A”15. 
 
Desarrolla una metodología completa que permite identificar los aspectos que 
mayor genera costos por el pago de conceptos relacionados con la Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo en la Empresa Americana de Curtidos, dado que 
no cuentan con la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional en la Norma OHSAS 1800:2007. 
 
En los últimos años las empresas de todos los sectores, teniendo en cuenta la 
reglamentación legal vigente, se encuentran implementando Sistema de Gestión 
de Calidad, Ambientales y de Seguridad y salud en el Trabajo; pero muy pocas 
empresas evalúan el impacto económico en la rentabilidad de la empresa, a partir 
de un análisis sobre costos operacionales y los gastos dada la implementación de 
un sistema de gestión, y de esta manera obtener un impacto empresarial, social y 
económico15. 
 
En el estudio definen la importancia de los estados financieros como los 
documentos que evidencian la aplicación de los recursos empleados para ejecutar 
un plan, cumplir determinado objetivo y en general la implementación de un 
sistema de gestión. 
 
Finalmente los autores concluyen sobre la importancia del registro de la 
información de todos los aspectos de operación, ya que esto facilita el análisis, 
impacto o relación de causalidad que se puedan establecer para optimizar 
Recursos, Tiempo, Personal y Dinero en una organización. 
 
En donde todos los escenarios que se generen en una organización deben medir 
el desempeño, mediante indicadores de precisión, puesto que al medir se obtiene 
la priorización en la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de igual forma se conoce  
sistemáticamente cómo los costos de los incidentes, accidentes, enfermedades, 
incapacidades, indemnizaciones y demás que generan retrasos en los procesos, 
afectan la programación de la producción, el cumplimiento de compromisos con 





Para este mismo año,  2015   Mahecha, et al16, plantean el artículo de 
investigación “Educación en Salud y Seguridad para los Comités Paritarios de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”, el cual menciona la importancia del COPASST 
en el desarrollo de la Seguridad y Salud en el Trabajo16. 
 
Define la educación en la salud como un proceso planificado y sistemático de 
comunicación, de enseñanza- aprendizaje, orientado a facilitar la adquisición, 
elección y mantenimiento de conductas saludables, para reducir las prácticas de 
riesgo para la salud, en donde se potencializan competencias para lograr nuevos 
comportamientos y resultados a partir de la readecuación de las estructuras 
mentales16. 
 
Relaciona como se ve reflejada la educación en el decreto 1072 de 2015, donde 
establece que en el SG-SST, se debe incluir la participación del COPASST, el cual 
requiere capacitación, acorde a sus necesidades y de la organización; 
actualmente  las ARL asumen de igual forma la capacitación a los COPASST en lo 
relacionado al Sistema de Gestión. 
 
Sin embargo, la educación para la salud y la seguridad dirigida a los COPASST ha 
sido considerada como un elemento de poca importancia, que requiere alto costo 
económico para las organizaciones y las ARL. Esta inversión no se ve reflejada en 
el mejoramiento de condiciones de trabajo, por la carencia de programas 
preventivos y de mejoramiento de la salud, monitoreados y evaluados16. 
 
A partir del estudio las autoras concluyen que los procesos educativos en Salud y 
Seguridad dirigidos a los trabajadores no han tenido impacto en el mejoramiento 
de las condiciones laborales debido a que no se aplica una metodología que 
incluya los principios de la educación para la salud de adultos y en Salud y 
Seguridad para los trabajadores; puesto que las temáticas no se adaptan a las 
necesidades de las organizaciones que son de diferente naturaleza y la 
periodicidad de las capacitaciones es irregular, pues se realiza de acuerdo con la 
programación de las ARL, lo cual evidencia que no se realiza un proceso 
participativo con el COPASST16. 
 
Al analizar estas funciones, se concluye que los comités requieren de una 
educación en Salud y Seguridad que les permita asumir un rol decisivo en la 
transformación de la realidad que viven los trabajadores para mantener y mejorar 
sus condiciones de salud, contemplando las características de la organización, 
trabajadores y el marco conceptual de la educación para la salud en relación a los 
riesgos existentes en cada organización. 
 
Nuevamente el año 2015 López y Ovalle17, plantean en su investigación “Nivel de 
Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
las Empresas del Sector Metalmecánico de la Región Centro Sur de Caldas- 
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Colombia”, los resultados del nivel de Implementación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con respecto al grado de obligatoriedad que exige la ley17. 
 
El estudio evidencia que las pequeñas empresas muestran brechas con respecto 
a las medianas y grandes en el nivel de implementación del SG-SST en aspectos 
como cumplimiento en los requisitos de elección y funciones del COPASST, 
política definida en SST, espacios definidos para la atención de primeros auxilios, 
y personal encargado del sistema sin las competencias para diseñar, implementar 
y mantener el Sistema, siendo esto asignado a personas que no tienen las 
habilidades requeridas y deben realizar otras actividades dentro de la empresa. 
 
Otro problema identificado fue la indiferencia de muchas empresas en cuanto a la 
Seguridad y la Salud de los empleados, ya que lo ven sólo como un requisito o la 
obligación de cumplir con la ley, en otros casos, las empresas conocen la ley a 
pesar de que no cumplen con los requisitos mínimos. 
 
A partir del estudio los autores concluyen que con el tiempo las empresas han 
asumido los SG-SST, (anteriormente conocido como Programa de Salud 
Ocupacional) como un gasto en Seguridad Ocupacional, y ha sido uno de los 
primeros presupuestos en ser cortado o recortado en tiempos de austeridad; pero, 
afortunadamente, este paradigma ha ido cambiando, y muchas empresas, en su 
mayoría las medianas y grandes, ya son conscientes de los beneficios para la 
empresa, la sociedad, los empleados, sus familias y la competitividad en un 
mercado cada vez más exigente. Esto ha llevado a implementar SG-SST a través 
del ciclo PHVA, en un proceso de mejora continua17. 
 
De acuerdo con todas las anteriores investigaciones, el diseño del SG-SST es un 
método asertivo para la gestión del riesgo, mediante la anticipación, prevención, 
detección y control, pero a la vez todos los elementos que componen el Sistema 
de Gestión giran en torno a la mejora continua y gestión del cambio, frente a las 
características propias de una empresa, obteniendo resultados positivos en todos 
los niveles de una organización. 
 
A partir de artículos de investigación relacionados con la Seguridad y Salud en el 
Trabajo; se continua en el marco teórico la descripción, la evolución y reseña 
histórica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación a 
la fase de planificación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y 







3.2. MARCO TEÓRICO 
 
3.2.1 Reseña Histórica de los Sistemas de Gestión aplicados a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
La búsqueda constante de las repercusiones laborales sobre el ser humano han 
conllevado al constante cambio, avance y adaptación al mundo actual, dicho 
cambio se refleja a través de la historia según el concepto de salud y trabajo, 
pudiendo identificar que todo trabajo conlleva a un riesgo, y este en una alteración 
de la integridad del individuo según su entorno laboral. 
 
Hecha esta salvedad se describe la evolución de la administración de la Salud 
Ocupacional y la adaptación legislativa correspondiente desde la Revolución 
Industrial que no sólo generó cambios en Inglaterra sino alrededor de todo el 
mundo. La primera adaptación legislativa la hizo Inglaterra en el año 1802, sobre 
la Industrialización y la Inspección de Plantas Industriales Modernas, en particular 
por una lucha social que exigía reducción de jornada laboral y ventilación en las 
áreas operativas,  fue así como a partir de la admisión legislativa Massachusetts y 
Chicago lograron la reducción de la jornada laboral a 10 y 8 horas, una vez se 
había investigado que jornadas de larga duración producían  fatiga y como 
consecuencia  a ello mayor accidentalidad1. 
  
Durante los siglos XIX y XX se marcaron hitos con relación a la Administración de 
la Salud del trabajador, la sindicalización y la investigación sobre la salud –trabajo 
conllevaron a establecer responsabilidad económica del empleador sobre el 
trabajador, con respecto a la accidentalidad, es así como Wisconsin promulga una 
ley de indemnización para el trabajador viéndose reflejadas leyes similares en 
otros estados1. 
 
La evolución de la administración en Salud Ocupacional o laboral se explica por 
diferentes enfoques desarrollados con una metodología propia del momento 
histórico. 
 
3.2.1.1. Modelo Italiano. 
 
Desarrollado en los años sesenta por grandes movimientos sindicalistas que tenía 
como fin ser los mismos trabajadores (grupos homogéneos) los responsables de 
investigar sus áreas laborales y conocer de esta manera sus condiciones de 
Salud-Trabajo y por ende desde el empirismo identificar y clasificar los factores de 
riesgo en cuatro grupos según la experiencia laboral, identificando así los dos 
principios fundamentales del modelo italiano: 
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1. La necesidad de que el trabajador tome conciencia de que su salud es un 
derecho. 
 
2. Los riesgos no son inherentes al trabajo, sino que son el resultado de la 
forma concreta de trabajar. 
 
Este modelo pone en primera instancia el análisis subjetivo de la verdadera 
relación Salud- Trabajo pero no fue suficiente para explicarlo, para lo cual era 
importante adaptar otros modelos más objetivos de algunas ciencias y métodos 
relacionados con la Salud Ocupacional1. 
 
3.2.1.2. Modelo Mexicano. 
 
Este modelo surge de la investigación de la medicina social latinoamericana, 
donde la Salud y la Enfermedad laboral eran un concepto social y donde la 
participación del trabajador permite la trasformación de su propia realidad. 
(Universidad autónoma de México Xochimilco 1985-1990). 
 
Este modelo se basa en el análisis del proceso laboral y todo lo que interviene en 
el trabajo (el objeto de trabajo, instrumento de trabajo y la actividad laboral 
especifica), este modelo define cada uno de ellos y encuentra factores 
determinantes dentro del proceso, como son las jornadas laborales, cargas 
laborales, desgaste físico, psíquico que repercuten en la salud del individuo. De 
este modo se logra clasificar las cargas en diferentes tipos como son: Físicas, 
Químicas, Fisiológicas, Psíquicas y Mecánicas. 
 
Este modelo velaba por el bienestar del trabajador de tal manera que fue muy 
poco atraído por el campo empresarial ya que la capacitación de los trabajadores 
requería de un tiempo y eso significaba perdida productiva para el campo 
empresarial1. 
 
3.2.1.3. Modelo Europeo “Condiciones De Trabajo” 
 
Aborda el concepto de Salud-Enfermedad desde la perspectiva integral que 
incluye además del análisis de accidentalidad y enfermedad laboral, el entorno 
físico-geográfico-ambiental dentro de una organización de trabajo. 
 
Se definen condiciones de trabajo “el conjunto de variables que definen una tarea 
concreta y el entorno en que esta se realiza, en cuanto que estas variables 




Este modelo se caracterizó por una administración más integral y multidisciplinaria 
desde la Seguridad, Higiene industrial y la Medicina del trabajo, donde el enfoque 
de las condiciones de trabajo es la calidad de vida laboral y por ende es el estudio 
de la actividad concreta del trabajo según el medio ambiente, exigencias de tareas 
físicas, mentales y organización del trabajo. 
 
3.2.1.4. En América 
 
Mientras tanto en América se instaura un régimen dependiente de España, 
implantando en este continente un tipo de organización administrativa, política, 
social y económica, época donde todo se resolvía a la fuerza y donde el más 
fuerte imponía sus condiciones persistiendo así la esclavitud18. 
 
Solamente hasta el 1 de Enero de 1852 en Colombia se abolió la esclavitud siendo 
presidente de la republica José Hilario López y aparecen leyes que favorecen la 
libre ejercicio de las garantías sociales de los colombianos, para el año de 1904 el 
general Rafael Uribe Uribe plantea algunas reformas de tipo social como 
organización de los trabajadores, Sindicatos, creación de Cooperativas y la más 
importante la necesidad de una Legislación laboral. 
 
Como resultado a la iniciativa del general Uribe Uribe y la influencia de los 
acontecimientos a nivel mundial, en Colombia se promulgan una serie de leyes 
dirigidas al campo laboral, a través de la historia: 
 
 Ley 57 del 1915, indemnización por accidente laboral que cause al 
empleado incapacidad o muerte. 
 En 1926, legislación sobre el descanso dominical remunerado. 
 En 1934, se crea la oficina de medicina laboral para administración a nivel 
nacional, encargada del reconocimiento de accidentes y enfermedades 
laborales y la correspondiente indemnización. 
 La ley 90 de 1946, creación de los seguros sociales, que cubría los riesgos 
de enfermedad general y maternidad, posteriormente los de accidentes 
laborales y enfermedad laboral. 
 Decretos N° 2663 y 3743 de 1950 adoptados mediante la ley 141 de 1961 
que dan origen al código sustantivo del trabajo de forma permanente19. 
 
Como consecuencia a toda la evolución legislativa, la administración de las 
condiciones del individuo en su entorno laboral se modifican y es mediante la ley 
1016 de 1989 que se reglamenta la forma de administración de la Salud 




3.2.2. Programa De Salud Ocupacional. 
 
Se define Programa de Salud Ocupacional a la planeación, organización ejecución 
y evaluación de todas aquellas actividades de Medicina preventiva, Medicina del 
trabajo, Higiene, Seguridad industrial y del Medio ambiente, Enfoque 
multidisciplinar que de igual manera se divide en subprogramas de salud 
ocupacional (Higiene industria y Seguridad industrial) (Medicina preventiva y del 
trabajo) (Saneamiento básico y protección ambiental)20. 
 
El objetivo principal de esta forma de administración era la promoción, prevención 
protección y atención de los empleados en el desempeño de su trabajo, esta 
forma de administración buscaba la participación del empleado y empleador para 
conseguir el bienestar colectivo e individual dentro de una organización21. 
 
Mientras en Colombia se administraba la SST bajo los programas y subprogramas 
de salud ocupacional, en el mundo organismos profesionales, gubernamentales e 
internacionales con responsabilidades e intereses en el ámbito de la SST 
proponían una forma de administración más sistémica de evaluación y mejora 
continua elaborado un gran número de normas y directrices sobre el SG-SST, de 
las cuales muchos países formularon estrategias nacionales sobre la SST5. 
 
3.2.3. Modelos de la Gestión y Seguridad y Salud laboral 
 
Mientras en el mundo la gestión de las organizaciones y de los riegos laborales se 
administraba bajo modelos antiguos como el control total de perdidas propuesto 
por Bird 1975  y el modelo Dupont (Empresa multinacional estadounidense), las 
cuales servían de referencia para gestionar las finanzas y  los riesgos laborales 
por su nivel de permanencia y rentabilidad en el mercado8. 
 
Es así como todos los modelos  de gestión  a nivel internacional son el resultado 
de décadas de avances en la búsqueda de la calidad  en todos los ámbitos de las 
organizaciones , el éxito de los sistemas de gestión en la rentabilidad ha permitido 
obtener normas de gestión empezando por el SG de calidad ISO 9001: 1994, ISO 
14001 SG-Ambiental que por sus excelentes resultados generó la necesidad de 
diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con los 
mismos principios , surgiendo de esa manera múltiples propuestas y borradores 
de varios países, entre esos la guía 8800: 1996  elaborada por British Standars 
Institution,  para posteriormente en 1999 se publicaran las normas OHSAS 
18001/18002 , fácilmente integrables con ISO 9001 e ISO 14001, para el 2001 se 
publicaría por parte del OIT la directrices sobre Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que son de carácter voluntario con el objetivo de 
brindar instrucciones y herramientas prácticas que vinculen a los sistemas de 




Tabla 1 Cuadro comparativo de estrategias de Administración de la SST 
 
RESOLUCIÓN 1016 DE 
1989 
DECRETO 1443 / 2014 
COPILADO EN 1072 DEL  
2015 
ILO –OSH:2001 OHSAS 18001:2007 
Organización, 
funcionamiento y formas de 
los programas de salud 
ocupacional en las 
empresas  
Por el cual se dictan 
disposiciones para la 
implementación del sistema de 
gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST) 
Propuesta de la  OIT 
directrices del sistema de 
gestión es un  modelo 
ampliamente utilizado para 
elaborar normas nacionales 
en este ámbito de SG-SST. 
Las normas técnicas 
tienen como fin 
establecer un marco 
nacional de trabajo para 
los sistemas de gestión 
seguridad y salud 
ocupacional. 
Resolución “Fallo o 
providencia de una 
autoridad proveniente de 
un tribunal mediante el cual 
se resuelven las peticiones 
de las partes u autoriza u 
ordena el cumplimiento de 
determinadas medidas” 
Decreto “Es un acto 
administrativo elaborado y 
emitido por el poder ejecutivo, 
dictado por la autoridad en 
asuntos de su competencia , 
posee un contenido normativo 
reglamentario” 
La norma es de libre acceso 
y de libre aplicación para 
cualquier tipo de 
organización en Colombia 
sirvió de pilar y  se han 
tomado como guía para 
elaborar el decreto 
1443/2014 copilado en el 
decreto 1072/2015. 
Las normas técnicas son 
una guía para las 
organizaciones 
individuales  de 
búsqueda de la 
integración de los 
elementos de S Y SO  
dentro de la política 
global y disposiciones 
administrativas dirigidas  
a empresas  diferentes 
en estructura y  tamaño. 
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Hace referencia al diseño e 
implementación  de 
programa de salud 
ocupacional  con 3 
subprogramas de medicina 
preventiva, subprograma de 
medicina del trabajo, 
subprograma de higiene y 
seguridad industrial y 
funcionamiento del comité 
de medicina, higiene y 
seguridad industrial. 
Hace referencia a un sistema de 
gestión de bajo el ciclo PHVA 
(Planificar-hacer –verificar – 
actuar ) 
Hace referencia a un sistema 




Hace referencia a un 
sistema de gestión de 
bajo el ciclo PHVA 
(Planificar-hacer–
verificar – actuar ) 
El alcance en participación 
es más reducido.   
Es más amplio incluyen a los 
trabajadores y todas las partes 
interesadas , comité paritario , 
convivencia en la participación 
de planificación e 
implementación y seguimiento 
del SG-SST  
Es más amplio incluye los 
empleados y otras partes 
interesadas. 
Es más amplio incluye 
los empleados y otras 
partes interesadas. 
No contempla el término 
gestión del cambio. 
Por ser un sistema dinámico 
interna y externamente 
contempla la gestión del cambio  
Enfoque de la mejora 
continua que contempla que 
las organizaciones operen la 
SST según la gestión del 
cambio. 
Enfoque de la mejora 
continua que contempla 
que las organizaciones 
operen la SST según la 
gestión del cambio. 
El programa de salud 
ocupacional tiene acciones 
para cumplir.  
El SG-SST exige la política, 
objetivos, programas, 
indicadores de control y 
seguimiento interrelacionados 
de manera sinérgica. 
Planificación, desarrollo y 
aplicación del sistema, 
objetivos en materia de 
seguridad y salud en el 
trabajo. Contempla la 
evaluación, supervisión y 
medición de resultados. 
Contempla los objetivos, 
política  y programas, 





El cumplimiento del PSO no 
cumple con los 
requerimientos de  normas 
internacionales  
El cumplimiento de SG-SST 
satisface los requerimientos de 
las directrices relativas al a los 
SG-SST y norma internacional 
OSHAS 
El cumplimiento de SG-SST 
satisface los requerimientos 
propios de la organización 
referentes a ILO –OSH  
El cumplimiento de SG-
SST satisface los 
requerimientos propios 
de la organización 
referentes a las 
directrices relativas al a 
los SG-SST ILO –OSH 
El PSO sugiere revisiones 
periódicas en terminaos de 
cambios en las labores y 
puestos de trabajo. 
El SG-SST exige revisión anual  Requiere de revisión según la 
auditoria y revisión de alta 
gerencia  
La revisión se contempla 
según la definición de 
indicadores de gestión y 
programación de 
auditoria. 
El PSO delega 
responsabilidades de su 
cumplimiento en las 
personas que asuman 
cargos de líderes en salud 
ocupacional  
El SG-SST exige la inclusión de  
aplicabilidad para personal 
directo y de contratistas  desde 
su política. 
Incluye todas las partes 
interesadas. 
El SG-SST exige la 
inclusión de  
aplicabilidad para 
personal directo y de 
contratistas  desde su 
política. 
El PSO refiere la dedicación 
de recursos humanos, 
financieros y materiales. 
El SG-SST exige el 
establecimiento de una política 
firmada y divulgada, 
presupuesto establecido para 
cada año. 
 La alta dirección 
muestra su compromiso, 
mediante la 
disponibilidad de 
recursos entre los que 









El PSO exige un líder que 
asuma la responsabilidad 
de su funcionamiento. 
El SG-SST exige la rendición de 
cuentas de la gerencia porque la 
vincula desde su creación y la 
compromete en la gestión. 
Propone establecer 
programas de prevención y 
promoción de la salud. 
Se puede designar  a un 
representante de la alta 
gerencia para que defina 
deberes a  un 





La organización designa un 
responsable de desarrollar 
el programa de salud  
ocupacional. 
El SG-SST exige desde la 
gerencia el nombramiento del 
responsable del sistema de 
gestión. 
No especifica qué 
características tiene la 
personal que lidera el 
proceso de administración  
de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
La organización debe 
designar un miembro de 
la alta dirección con 
responsabilidad 
específica en seguridad 





3.2.4. Sistemas de Gestión según la OHSAS 18001. 
 
Dentro de los fundamentos de la norma ISO 9000 los Sistemas de Gestión, se 
definen como Sistemas que permiten, dirigir y controlar una organización de 
acuerdo a la Seguridad y Salud de sus trabajadores1.  La particularidad de las 
OHSAS a los inicios de las organizaciones que necesitaban una normatividad 
reconocida de forma global, y que fuese eficaz para el diseño, evaluación, gestión 
y certificación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo1. 
 
Con esto en mente, las OHSAS y la  SySO 2 que son las “Condiciones y factores 
que afectan el bienestar de: empleados, obreros temporales, personal de 
contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el lugar de trabajo.” (OHSAS 
18001, 2007).esto aclara que la normatividad está enfocada a proteger a todo el 
personal que se relacione en una organización y que se exponga en riegos su 
salud de forma integral, su finalidad entonces, proteger y prever la salud de los 
trabajadores. 
 
Continuaremos la exploración de la terminología que expone la OHSAS 18001, se 
puede considerar el Sistema de Gestión como una herramienta útil en los 
procesos de las empresas que conlleva a brindar solución adecuada a las 
problemáticas de la actividad comercial de una organización en particular, más 
específicamente en la toma de decisiones que se concibe desde los 
establecimientos y equipos, hasta el recurso humano como fuente vital de la 
organización1. 
 
Por eso la OHSAS instaura las condiciones para que las organizaciones, cuenten 
con el adecuado control de los riesgos a los que pueden estar expuestos sus 
trabajadores y mejorar las condiciones en el ambiente de trabajo. Las 
características de la OHSAS se pueden adecuar a cualquier Sistema de Gestión, 
lo que determinara los procesos de diferenciación, estarán relacionados con la 
política de la empresa, su actividad económica y los riesgos de acuerdo a sus 
operaciones5. 
 
Por lo tanto, la acción de los sistemas de gestión están basados en una serie de 
normatividad que debe orientar, o evidenciar, ciertos resultados que se encuentran 
focalizados en la Seguridad del Trabajador, por ello uno de los objetivos 
principales se basa en evaluar los riesgos a los que se expone el personal de la 
organización y establecer estrategias de prevención, que mejoren las condiciones 
                                                          
2 el termino OHSAS es una abreviatura del inglés que traduce occupational health and safety 
assessment series, en otro contexto de la norma se expone como OH&S que quiere decir 
ocupational healh and safety que para el español traduciría, salud y seguridad laboral 
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de trabajo, evitando accidente e incidentes que puede repercutir en la vida del 
trabajador. 
 
Por eso la globalización de las OHSAS 180015, han permitido ser adaptadas por 
las organizaciones internacionales, permitiéndoles de esta manera, adecuarse a 
una certificación, donde no había ninguna normatividad internacional que pudiese 
ser adaptada por terceros, ello ha hecho generar una buena relación con los 
estándares ISO 90001 e ISO 140001, cobijando a las organizaciones en la parte 
de protección y control de la Seguridad y Salud del Trabajador5. 
 
Lo anterior permite comprender que el enfoque de los Sistemas de Gestión, 
promueven actividad segura y saludable, a través de la identificación y control de 
los riesgos a nivel de la salud, al igual que en su desempeño por el área de 
trabajo, permitiendo reducir accidentes de trabajo y mejorando el rendimiento del 
personal. 
 
De modo que la norma OSHAS 18001 se ha convertido en.  
 
Un importante signo de evolución para pasar de la cultura médica de la salud 
ocupacional, basada en un enfoque reparador frente al daño en la persona y 
con desarrollo de un lenguaje que resulta ajeno a las organizaciones, a un 
enfoque administrativo que se sintoniza con formas de actuar de la 
organización y genera un lenguaje común con ellas. Significa dar un paso 
importante en la forma de comprender y abordar la prevención en las 
empresas, es crucial para su desarrollo23. 
 
Lo anterior indica una evolución en los procesos administrativos y los estados de 
salud del trabajador debido a los riegos de su lugar de trabajo, pasaron de ser 
poco importante, a ser un factor de investigación de relevancia para la 
organización que beneficia a ambas partes, trabajador y organización.  
 
De otro lado, el desarrollo de las OSHAS 18001 y su aplicación en las 
organizaciones, permitió el avance de nuevas leyes y decretos que contribuyeran 
a comprender y conocer la evaluación de los procesos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y parece para las organizaciones Colombiana el decreto 1072 del 2015, 
que amplía el proceso de construcción de la SST. 
 
Posterior al desarrollo y aprobación de OHSAS 18001 en 1999 , tras dos años de 
discusión se desarrolló la propuesta de la  OIT ILO-SH 2001  directrices del 
Sistema de Gestión es un  modelo ampliamente utilizado para elaborar normas 
nacionales en este ámbito de SG-SST; de donde surge para Colombia en materia 
de Seguridad Laboral el decreto de 1443 del 2014 , copilado más adelante en el 
decreto 1072 del 2015, referente a implementación de Sistemas de Gestión de 




3.2.5. Colombia: Decreto 1072, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
 
El decreto 1072 del 2015, en su artículo número 2.2.4.6.4, expone que el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 
la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y la salud en el trabajo24. 
 
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, 
con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través 
de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las 
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de 
la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios 
estén basados 'en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)3  
 
3.2.6. Ciclo Deming PHVA. 
 
La eficacia de los Sistemas de Gestión van a estar por el principio del ciclo 
Deming “Panificar, Hacer, Verificar y Actuar” (PHVA), según lo acordado en el 
decenio 19502, para supervisar de forma continua los procesos de las 
organizaciones. La Fase de planificación, orienta el establecimiento de la política 
de la organización, los perfiles profesionales y los factores de riesgo presentes. La 
fase Hacer propone la implementación de la propuesta de un plan de trabajo o 
procesos a llevar acabo, Verificar, se enfoca en el seguimiento y medición de 
procesos en relación con los resultados alcanzados y Actuar, propone la 
realización de las mejoras a los procesos llevados accionados, resaltando puntos 
positivos y negativos para reforzar en la propuesta de trabajo. 
 
De acuerdo a lo anterior es necesario pensarse el Sistema de Gestión y Seguridad 
en el Trabajo, como un grupo de herramientas con la habilidad de adaptación, a 
las cualidades y características de una organización, con determinada actividad 
económica, focalizando  los peligros y factores de riesgo a los que se expone.  
                                                          




El ciclo PHVA, representa la acción sobre el proceso, ofreciendo una solución 
continua a los resultados obtenidos. La subsistencia y el mejoramiento de los 
procesos pueden conseguirse mediante la aplicación del ciclo PHVA en cualquier 
organización, sin importar su actividad económica, ya que lo que propone es una 
asociación de planificar, implementar, controlar y mejorar de forma continua dentro 





El concepto en sí de planificación unido a un sin número de ideologías y enfoques 
estratégicos ha generado varios conceptos o definiciones; desde ser catalogado 
solo como una metodología a ser un proceso social, político, ideológico y 
económico25. 
 
De esta manera, la planificación es la determinación de lo que se piensa o desea 
hacer, se puede aplicar a un proyecto o simplemente a la forma de adquirir unos 
objetivos propuestos, puede administrar la actividad de una empresa, de un 
gobierno o de una familia con la toma de decisiones compatibles e integradas de 
forma estratégica o sistemática para lograr metas en el futuro. 
 
Es decir, que la planificación está conformada por la planeación una disciplina 
prescriptiva que trata de conseguir un resultado a través de la toma de decisiones 
anticipada, en una secuencia sistemática, para plantear fines y objetivos 
específicos con  la utilización más eficaz  de los recursos disponibles, uso de 
metodologías para recolectar información, realizar diagnósticos, pronósticos y 
obtener así resultados25. 
 
Es importante poner en contexto que la planificación hace parte de un proceso de 
gestión que implica dirigir el funcionamiento del sistema de una organización, la 
metodología al igual que el concepto es variada, en el presente trabajo 
explicaremos el modelo propuesto por Max Contasti26. 
 
Tabla 2: Método de un proceso general de planificación. 
 
INSTANCIAS FASES ETAPAS 









Operativa  Implementación  
Control  
Evaluación  
Autor: Max Contasti, Libro manual de planificación26. 
 
A partir de lo mencionado en el estado del arte y el marco teórico en relación a la 
evolución que ha tenido la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los años, y 
los estudios realizados por diferentes autores sobre el impacto de la 
implementación de los SG-SST acorde a la normatividad. A continuación se hace 
referencia al marco conceptual basado en la fase de planificación del SG-SST, de 
acuerdo a los requisitos legales establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la 
norma OHSAS 18001 centrada en la SST. 
 
3.3. MARCO CONCEPTUAL. 
 
A partir del Decreto 1072 en su artículo 2.2.4.6.44, se entenderá el proceso de SG-
SST como el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, 
evaluación, auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud 
en el Trabajo.  
 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, que estará basado en la fase 
de planificación del SG-SST. Entendida la planificación como la previsión de las 
actividades presentes y futuras de una organización y está relacionada con la 
toma de decisiones referida a la definición de una filosofía o política de empresa, 
establecimiento de unos objetivos y selección de una estrategia adecuada20. 
 
De acuerdo a la definición anterior la planificación es la aplicación de un proceso 
que conduce a decidir qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y como 
se evaluará aquello que hay que hacer, con posterioridad a haberlo hecho.  
 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente en el Decreto 1072/15, artículo 
2.2.4.6.17 la Planificación debe apuntar a: 
a) El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos 
laborales. 
b) El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, 
Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del SG-
SST. 
c) El mejoramiento continuo de los resultados en SST de la empresa. 
                                                          
4 El artículo 2.2.4.6.4 del decreto 1072 del 2015, expone la definición del sistema de Gestión y seguridad y 




De igual forma la Planificación debe permitir: 
a) Definir las prioridades en materia de SST de la empresa 
b) Definir objetivos del SG-SST medibles y cuantificables. 
c) Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos. 
d) Definir indicadores que permitan evaluar el SG-SST. 
e) Definir recursos financieros, humanos, técnicos para la implementación del 
SG-SST 
 
De esta manera según el artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072/15 los empleadores 
deben mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los 
siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST:  
1. La política y los objetivos de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST, firmados por el empleador. 
2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.  
3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.  
4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de 
la población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia 
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización. 
5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, 
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST.  
6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así 
como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, re inducción y 
capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en 
misión.  
7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.  
8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal.  
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas 
cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo. 
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10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación 
del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones.  
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente.  
12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y 
sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias.  
13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, 
incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud 
arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de 
los riesgos.  
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o 
del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener 
documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitoreos biológicos;  
14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o 
equipos ejecutadas;  
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales que le aplican a la empresa; y  
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos 
prioritarios.  
 
Según lo establecido anteriormente en el Decreto 1072, cabe mencionar como las 
normas OHSAS 18001, también establece las condiciones que ha de cumplir el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, entendido como la parte 
del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e 
implementar su política de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestionar sus riesgos 
para la Seguridad y Salud en el Trabajo20. 
 
La norma OHSAS 18001 es un estándar voluntario que va a permitir asegurar a la 
organización el cumplimiento obligatorio de la legislación en materia de 
prevención. Su finalidad es proporcionar a las organizaciones un modelo de 
Sistema para la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que les sirva tanto  
para identificar y evaluar los riesgos laborales, los requisitos legales y otros 
requisitos; como para definir la política, estructura organizativa, responsabilidades, 
funciones, planificación de actividades, procesos, procedimientos y  recursos; 
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necesarios para desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener un Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud Laboral20. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia, el Decreto 1072 
de 2015 y el preámbulo que se hace anteriormente sobre Sistemas de Gestión 
basadas en la norma OHSAS 18001, centrada en la Seguridad y Salud en el 
Trabajo; todas las organizaciones deben ejecutar la transición de PSO a SG-SST, 
de manera que contribuyan al cumplimiento de la ley, al mejoramiento de la 
Seguridad y Salud de los trabajadores y al incremento productivo de la 
organización. 
 
Teniendo una visión más amplia en relación a la importancia de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y la planificación del SG-SST en las organizaciones, a 
continuación se describe el marco legal en relación a la SST y la evolución de la 
Salud Ocupacional a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
3.4. MARCO LEGAL 
 
Colombia cuenta con un amplio abanico legal en materia de la administración de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, antes Salud Ocupacional, cuyos inicios se 
fundamentan con la Ley 9 de 1979 hasta la actualidad con el Decreto 1072 de 
2015. 
 
En este orden de ideas, se expondrá aquí, los principales fundamentos legales de 
la administración de la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones 
públicas y privadas de Colombia.  La salud de los trabajadores es una condición 
indispensable para el desarrollo socio-económico del país; su preservación y 
conservación son actividades de interés social y sanitario en las que participan el 
Gobierno y los particulares.”12.   
 
De acuerdo a lo anterior, mencionado en el artículo 81 de la Ley 9 de 1979, la cual 
nombra en el Titulo III todas las disposiciones sobre la Salud Ocupacional, con el 
objetivo de preservar y conservar la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
a los que se encuentran expuestos; mencionando las responsabilidades que 
tienen tanto el Ministerio de Salud como el empleador y los trabajadores, a los que 
deben dar cumplimiento para prevenir y controlar la salud de los trabajadores en 
relación a la actividad laboral que desempeñen; teniendo en cuenta aspectos 
básicos del lugar de trabajo como las edificaciones, las condiciones ambientales, 
los agentes físicos, químicos, biológicos, de la seguridad industrial, riesgos 
eléctricos. 
 
De igual forma da a conocer la organización de la Salud Ocupacional, en el 
artículo 111. “En todo lugar de trabajo se establecerá un programa de Salud 
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Ocupacional, dentro del cual se efectúen actividades destinadas a prevenir los 
accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo5. 
 
Lo anterior, se complementa con el Decreto 614 de 1984 en el cual se determinan 
las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país, 
con el fin de prevenir los accidentes y enfermedades que puedan afectar la calidad 
de vida del trabajador y desempeño en el ámbito laboral; fundamentado en los 
programas de Salud Ocupacional compuesto por los subprogramas de Medicina 
Preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. 
 
El Programa de Salud Ocupacional se encuentra especificado paso a paso en la 
Resolución 1016 de 1989 por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos. En esta resolución se especifica de manera clara y 
detallada el contenido del Programa, las funciones y responsabilidades de cada 
subprograma y la importancia del desarrollo de los mismos dentro de las 
empresas.  
 
A partir de la reglamentación anterior fundamentada en el control y prevención del 
trabajador en relación con su actividad laboral, se establece el Decreto 1295 de 
1994 por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, “destinado a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o consecuencia del trabajo que desarrollan”6.  
 
Es así como 18 años más tarde, el Decreto 1295 de 1994 es modificado por la Ley 
1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. La presente Ley cambia la 
terminología de Salud Ocupacional por Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual 
que el programa de Salud Ocupacional por Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
A partir de la ley 1562 de 2012 en donde el Programa de Salud Ocupacional se 
entenderá como Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, éste se 
reglamenta mediante el Decreto 1072 de 2015 por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST); con un tiempo definido para las pequeñas, medianas y grandes 
empresas. 
 
Dentro de la planificación del Sistema este debe contener los componentes de 
Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoria y Mejora; 
                                                          
5 Por la cual se dictan medidas sanitarias. Ley 9 de 1979, artículo 81. Diario Oficial No. 35308, del 16 de julio de 1979 
6 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Decreto 1295 
de 1994, articulo 1. Ministerio de Gobierno de la Republica de Colombia. 
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basados en el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), como un proceso 
de mejora continua; los cuales se encuentran detallados en los capítulos del 
Decreto 1072. 
 
Según el artículo 37 del Decreto 1072 de 2015 “los empleadores deberán sustituir 
el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST para lo cual, a partir de la publicación del presente 
decreto deberá dar inicio a las acciones necesarias para ajustarse a lo establecido 
en esta disposición y tendrá unos plazos para culminar la totalidad del proceso, 
contados a partir de la entrada en vigencia, de la siguiente manera: 
 
d) Dieciocho (18) meses para las empresas de menos de diez (10) 
trabajadores. 
e) Veinticuatro (24) meses para las empresas con diez (10) a doscientos (200) 
trabajadores. 
f) Treinta (30) meses para las empresas con doscientos uno (201) o más 
trabajadores. 
 
Conforme a la transición de la administración de la SST a SG-SST en el artículo  
2.2.4.6.36 del decreto 1072/2015, se establece que las administradoras de riesgos 
laborales deberán realizar vigilancia al proceso e informaran a los direcciones  
territoriales del ministerio de trabajo los casos en los cuales no se encuentre 
cumplimiento de dicho decreto por parte de los empleadores afiliados, como una 
forma de control y vigilancia en el proceso de implementación del SG-SST en 
Colombia. 
 
Es así como para empresas de menos de 10 trabajadores la fecha límite para 
cumplir con el proceso de implementación del SG-SST, vencía el 31 de Enero del 
2016 y en miras del no cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos  y con 
base a los informes emitidos por la ARL a las direcciones territoriales y de riesgos 
laborales del ministerio de trabajo, sobre el nivel de Implementación del Sistema 
de Gestión en las empresas afiliadas, se logró identificar un porcentaje elevado 
con un nivel bajo  en el desarrollo del proceso de implementación.  
 
Según lo expuesto y análisis de los informes de las ARL el 1 de febrero del 2016 
se expide el decreto 171 del 2016, el cual modifica el  artículo 2.2.4.6.37 del 
capítulo 6 del decreto 1072/2015, referente a los tiempos perentorios de transición 
para la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el cual “todos los empleadores públicos y privados los contratantes 
bajo cualquier modalidad de contrato civil , administrativo , económico y sector 
cooperativo sustituirá el PSO por SG-SST a más tardar el 31 de enero del 20177. 
 
Como puede observarse, según la historia legal en Colombia cambia el termino de 
Salud Ocupacional al de Seguridad y Salud en el Trabajo con la Ley 1562 de 2012 
en su artículo 1; así como la administración y organización de la seguridad y salud 
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en el trabajo, pasando de programas (Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 
1989) a Sistema de Gestión con el Decreto 1072/2015.legislación que al ser 
acatada por Colombia es de  obligatorio cumplimiento para todas las empresas. 
 
De acuerdo a la normatividad mencionada anteriormente, en donde se resalta el 
cambio de Programa de Salud Ocupacional a Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y otras normas relacionadas con un enfoque preventivo 
basado en el Ciclo Deming PHVA; se da paso al marco contextual describiendo 
las características de la empresa donde se desarrolla la investigación, conociendo 
su actividad económica y la labor que se realiza para la planificación del sistema. 
 
3.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
En marzo del año 2.000 se lleva a cabo la constitución de la empresa maderera de 
Buga, encaminada a la comercialización y desarrollo de materias primas tomando 
como base de productos forestales, para el año 2013 la empresa inicio un nuevo 
proyecto, con la iniciativa de innovación y tener un nuevo valor agregado, para 
ampliar sus cliente y la comercialización a nivel nacional, desarrollando piezas de 
pupitres, llamado módulos, siendo este proyecto, iniciativa del ingeniero industrial, 
quien desarrollo la maquinaria, que le da forma a  cada una de las piezas, este 
producto también cuenta con el mismo material que el de la producción del Triplex. 
 
En retrospectiva la empresa en el inicio de su historia, volcó sus esfuerzos a 
desarrollar insumos para la producción de Triplex, como lo son el interior y la 
chapa, dado que durante dicho periodo el capital con que contaba limitaba la 
expansión hacia un mercado más abierto, como lo es el del Triplex como producto 
terminado, siendo este un sector en desarrollo con la capacidad de brindar una 
mejor estabilidad económica. 
 
Una de las decisiones más importantes tomada por los socios acerca de las 
utilidades generadas a lo largo de los primeros años, fue capitalizar dichos 
recursos para la re-inversión en maquinaria e infraestructura, sin dejar de lado el 
papel importante de la financiación gestionada  con la banca privada; lo que 
permitió la implementación de la línea de producción del Triplex como producto 
final, sin dejar de lado la producción de los insumos que en el principio sirvieron 
como sustento y apoyo a la empresa. 
 
La empresa es una de las principales productoras de tableros de madera en el 
Valle del Cauca. La Compañía fabrica contrachapados (Triplex), Chapas, Tableros 
y  Módulos. Tiene sus plantas en la zona chocoana, cerca del mayor puerto en la 
Costa Pacífica,  sur occidente de Colombia y otra en la ciudad de Buga, en  el 
KM1 en la Vía BUGA-MEDIACANOA. Allí operan las fábricas de Contrachapados 
de avanzada tecnología, esta última será la empresa donde se desarrollara el 




La ubicación estratégica de la planta localizada en la zona chocoana permite el 
acceso de sus materias primas desde la plantación forestal propia, que se 
encuentra localizada sobre el Río San Juan, así como la fácil llegada a los puertos 
fluviales que utiliza la compañía en materia de transporte.  
 
La empresa tiene sus oficinas principales y sus bodegas de almacenamiento de 
productos terminados  en la ciudad de Buga, desde donde despacha su producto 
a las diferentes ciudades del país, ha ganado territorio en ventas siendo 
productora de madera para la principales empresas de muebles en la ciudad de 
Buga y se ha vuelto pionera en la producción de los Módulos para los pupitres 
para colegios, siendo la única empresa delegada por el gobierno para distribución 
de las instituciones públicas del municipio. 
 




3.5.2 Actividad de la Empresa 
 
La empresa es productora de tableros de madera en la región del Valle del Cauca, 
realiza la fabricación de contrachapados a lo que se le conoce como Triplex, y 
chapas. La planta de donde se recibe la materia prima, proveniente de la 
plantación forestal propia, se encuentra  localizada en un municipio del 
departamento del choco, sobre el cual baña el Rio San juan, el acceso para 
transportar el material, se da a través de puertos fluviales. 
 
La segunda planta de trabajo, está ubicada en la ciudad de Buga, en el Km 1 en la 
vía Buga-Media canoa, callejón Bizerta. Ambas fabricas operan en la producción 
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de contrachapados, en esta última empresa se pretende desarrollar el estudio, ya 
que prima como la sede principal en exportación, producción y venta del producto. 
 
3.5.3 Misión y Visión de la empresa  
 
Su misión es proveer soluciones a las necesidades de los clientes elaborando y 
comercializando productos de excelente calidad derivados de la transformación de 
la madera, manteniendo el sólido prestigio nacional que se posee y consolidándolo 
en el ámbito internacional mediante la gestión innovadora, audaz y creativa. 
 
La empresa maderera de Buga, será una organización de categoría mundial. con 
la tecnología apropiada y, sobre todo con un equipo humano que tendrá la 
experiencia y los conocimientos para aspirar con confianza a las más altas metas, 
como los valores de autoestima, cooperación, lealtad y compromiso para 
alcanzarlas. 
 
3.5.4. Análisis de la Empresa 
 
En lo corrido de las dos últimas décadas la industria manufacturera a la cual 
pertenece esta empresa, ha registrado importantes cambios, debido a la gran 
variedad en el panorama macroeconómico no solo en el Valle del Cauca sino en 
todo el país, durante este lapso de tiempo; como fue la apertura económica, la 
crisis política, financiera, el cierre de créditos para la mediana y pequeña industria 
etc. 
 
Siendo la producción industrial el rubro de mayor contribución a la producción 
nacional colombiana, es el Valle del Cauca el departamento que se destaca por 
sus industrias, dada su ubicación geográfica, la cual cuenta con el principal puerto 
exportador del país, proporcionando a las una ventaja competitiva con relación al 
resto del país. 
 
Para la empresa, la estructura empresarial es lo que ha permitido emprender el 
advenimiento hacia la mecanización, la división del trabajo y  la asignación de 
grupos o áreas de responsabilidades, de manera que se encuentre preparada 
para incursionar en los diversos mercados de la industria maderera, más 
exactamente en el sector productor de Triplex.  
 
Considera que la principal razón para la existencia de una organización, es la de 
alcanzar eficiencia y efectividad en la satisfacción y necesidades de sus clientes, 
para cumplir con la expectativas de rentabilidad de sus integrantes. 
Indudablemente, esto es lo que ha permitido que se diferencie dentro del sector de 




Al igual que el fortalecimiento de las actividades de desarrollo tecnológico y la 
formación de recursos humanos, han sido los factores fundamentales para un 
excelente desempeño dentro del sector al cual pertenece  la empresa en estudio 
Pero esta nueva corriente surgió en respuesta a necesidades específicas de 
cambio y renovación, debido a que con frecuencia los métodos convencionales de 
capacitación tenían un éxito limitado para desarrollar un mejor comportamiento y 
progreso organizacional, de modo que era necesario buscar un nuevo camino.  
 
El desarrollo es un proceso lento y gradual que ha permitido la conducción de esta 
empresa hacia el conocimiento de la organización y lograr la realización plena de 
sus potencialidades.  Dicho de otra manera, el desarrollo ha permitido a esta 
empresa tener un conocimiento profundo y real de la estructura y del ambiente 
que la rodea, buscando una fácil adaptación a los cambios del entorno, 
permitiendo planificar y lograr la eficiente conducción de las relaciones al interior y 
exterior de la organización. En consecuencia, el desarrollo organizacional tiene 
relación directa con la capacidad de supervivencia y adaptación en el medio. 
 
3.5.5. Materias Primas 
 
La madera es la principal materia prima para el sector  productor de Triplex y sus 






 Cinta de enmascarar. 
 Cinta papel. 





El principal producto en de la empresa es lámina de contrachapado de 4mm de 
espesor (medida estándar) y la materia prima para elaborar dicha lámina en 
cualquiera de las medidas estándar. A continuación se describen los productos 
que ofrece la empresa. 
 
 Lámina de contrachapado: la lámina de contrachapado de 4mm es un 
producto conformado por tres capas de madera superpuestas, unidas por 




 Material para interior: el material utilizado para el interior de la lámina 
contrachapada se extrae de la troza de menor calidad, esto se hace 
mediante un proceso de desenrollado al final del cual se obtiene la sábana 
de madera con un espesor de 2.0 mm con dimensiones que van desde 
40cm X 130cm hasta 90cm X130cm. 
 
 Chapa: la chapa es una sábana de madera obtenido por procesos de 
desenrollado, con la diferencia que esta se obtiene de material en perfectas 
condiciones pues le da  la presentación al producto por ser la parte 
expuesta en la lámina de contrachapado, en esta se manejan espesores de 
0.8mm, 0.9mm y 1.1mm y unas medidas de 140cm X 250cm. 
 
 Módulos: La realización de los módulos curvos pupitres se  realizan con 
láminas de Triplex  de contrachapado de 12 mm, para realizar las 
siguientes partes del pupitre: punta baja, espaldar y apoya brazo. 
 
3.5.7 capacidad de producción. 
 
Para los directivos de la empresa, es muy claro que su capacidad consiste en la 
cantidad de producción que sus procesos pueden generar durante un periodo de 
tiempo específico. La capacidad en la producción de Triplex y Módulos de la 
empresa por mes está estimada como se muestra a continuación. 
 
 Capacidad nominal: 960 láminas de Triplex por turno 
 Capacidad real: 800 láminas de Triplex por turno 
 
3.5.8. Canales de distribución. 
 
En el sector productor de Triplex generalmente la producción está determinada 
sobre pedidos, es decir satisfaciendo las necesidades del mercado.  
 
Generalmente las empresas productoras de bienes distribuyen su producto a tres 
tipos de agentes que son: 
 
 los consumidores finales 
 los intermediarios 







3.5.9. TAREAS DESARROLLADAS  POR ÁREA EN LA EMPRESA  
 
3.5.9.1. Área lijadora  
 
 Funciones Del Operario: 
1. Almacenar el material escuadrado al 3 en el sitio establecido por la 
empresa. 
2. De la misma manera debe tomar de este material para alimentar la lijadora, 
con el fin de alcanzar las especificaciones requeridas. 
3. Debe realizar mantenimiento de la máquina de forma periódica, durante el 
transcurso del día, siguiendo el requerimiento de la misma (sacudir el polvo, 
ajustar las tuercas, cambiar la cadena, limpiar tolva). 
4. Desplazar la lámina lijada en el montacargas hacia el lugar de 
almacenamiento. 
5. Mantener el área aseada. 
 
 Funciones Del Ayudante: 
1. Recibir el material procesado en la lijadora, verificar la calidad del mismo, 
almacenar este al 1. 
2. Debe realizar mantenimiento de la máquina de forma periódica, durante el 
transcurso del día, siguiendo el requerimiento de la misma (sacudir el polvo, 
ajustar las tuercas, cambiar la cadena, limpiar tolva). 
3. Mantener el área aseada. 
 
3.5.9.2. Área de la escuadradora 
 
 Funciones Del Operario 
1. Manejar la máquina. 
2. Recortar la lámina. 
3. Cambiar los discos de la escuadradora. 
4. Montar la lámina al carro para ser recortada. 
5. Desplazar la lámina en el montacargas hacia el área de la lijadora. 
6. Mantener el área aseada. 
 
 Funciones del Ayudante 
1. Cambiar los discos de la escuadradora. 
2. Montar la lámina al carro para ser recortada. 
3. Mantener el área aseada. 
 
3.5.9.3. Área de prensa 
 
 Funciones Del Operario De La Prensa 
1. Introducir la lámina en la prensa. 
2. Supervisar la temperatura de la prensa. 
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3. Supervisar el tiempo determinado para el tipo de lámina. 
4. Resanar la lámina y así mismo cambiarla de posición para continuar con el 
resane. 
5. Revisar la lámina para que salga en buenas condiciones. 
6. Mantener el área aseada. 
 
 Funciones del Ayudante 
1. Ayudar a introducir la lámina. 
2. Cuando sea lamina sea gruesa se debe de empujar con una varilla. 
3. Resanar la lámina y así mismo cambiarla de posición para continuar con el 
resane. 
4. Revisar la lámina para que salga en buenas condiciones. 
5. Mantener el área aseada. 
 
 Funciones de los Suplentes 
1. Recibir la lámina que sale de la prensa. 
2. Revisar que la lámina salga en buenas condiciones. 
3. Resanar la lámina y así mismo cambiarla de posición para continuar con el 
resane. 
4. Desplazar el carro de la prensa hacia donde se realiza el resane. 
5. Mantener el área aseada. 
 
 3.5.9.4. Área de la engomadora 
 
 Funciones Del Operario 
1. Introducir la lámina a la engomadora 
2. Supervisar que la engomadora tenga pegante 
3. Abastecer la engomadora de pegante 
4. Mantener el área aseada. 
 
 Funciones del Armador 
1. Recibir el interior  que sale de la engomadora. 
2. Organizarlo de tal manera que el interior quede parejo. 
3. Supervisar que la lámina no salga seca. 
4. Supervisar que el interior y la chapa estén  aptos para hacer la lámina de 
Triplex. 
5. Desplazar la mesa con la lámina armada hacia la prensa. 
6. Mantener el área aseada. 
 
3.5.9.5. Área de encintado 
 
 Funciones De Encintadoras 
1. Poner la cinta a la chapa. 
2. Supervisar que este apta para trabajar. 
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3. Verificar que no esté humedad. 
4. Bajar la chapa de la mesa al suelo. 
5. Mantener el área aseada. 
 
3.5.9.6. Área de químico 
 
 Funciones Del Operario 
1. Llevar el control del químico. 
2. Preparar la mescla requerida por el supervisor para abastecer la 
engomadora. 
3. Mantener el área aseada. 
 
3.5.9.7. Área de guillotina 
 
 Funciones Del Operario 
1. Recortar el interior. 
2. Mantener el área aseada. 
 
3.5.9.8. Área de caldera 
 
 Funciones Del Operario 
1. Prender la caldera. 
2. Alimentar la caldera con los residuos de la producción. 
3. Verificar la temperatura de la caldera. 
4. Mantener el área aseada. 
 
3.5.9.9.  Área de Módulos 
  
 Funciones de los Operarios. 
1. Tomar la lámina de contrachapado a trabajar e introducirla en la guillotina 
Introducir las láminas a la máquina de prensado. 
2. Trasportar los módulos prensadas a la zona de corte. 
3. Cortar el módulo realizando el bordeado requerido. 
4. Lijado con maquinaria manual del módulo. 
5. Pintado de los módulos. 
6. Empaque de los módulos por unidades de 10 y 20. 
 
 Funciones del ayudante. 
1. Trasportar las láminas recortadas a la prensa de módulos. 
2. Trasportar los módulos prensados a la zona de corte y moldeamiento. 
3. Lijado con maquinaria manual del módulo. 
4. Empaque de los módulos por unidades de 10 y 20 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Estudio de tipo Descriptivo Documental Aplicado, que comprende el análisis de la 
naturaleza actual, de la hipótesis planteada, con este tipo de estudio se pretende, 
dar respuesta a la pregunta de ¿cómo llevar a cabo la planificación del sistema de 
Gestión?,  la cual se desarrollara mediante tres objetivos que darán respuesta al 
planteamiento inicial, para ello se contara con las  siguientes fases:  
 
FASE 1. ALISTAMIENTO: Construcción de proyecto, revisión documental, 
acuerdos con la empresa, establecimiento de cronogramas, concepto del comité 
de ética y estructuración de iniciación y planificación a través de flujograma, es el 
punto de partida para la construcción de la planificación del SG-SST, alineado con  
la planeación estratégica con la que cuenta la empresa maderera. (Ver anexo 1). 
 
Para efectos de este estudio se construye un cuadro de variables que permitirán 
evaluar las estrategias que darán respuesta a la pregunta de investigación, las 
variables se clasifican de tipo cualitativa  nominal porque  apunta a la descripción y 
no a una cuantificación numérica. El cuadro contempla los requisitos del decreto 
1072715 y los requerimientos expuestos  por  el Proyecto de Estándares  Mínimos 
del Ministerio de Trabajo  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
FASE 2. DIAGNÓSTICO: Como instrumento de diagnóstico para la empresa, se 
diseñó el instrumento para llevar a cabo la evaluación inicial, con base al esquema 
y los parámetros del proyecto de estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para los empleadores, propuesto en el año 2015 
por el ministerio de trabajo,  resolución que da a conocer varias alternativas de 
evaluación según el  número de trabajadores que conformen la empresa, en este 
caso se toma como guía la evaluación  para  pequeña empresa conformada entre 
11 y 50 trabajadores.  
 
Para la creación del instrumento se cuenta con los requisitos que propone los 
Estándares Mínimos del Ministerio de Trabajo, que permite conocer un estado 
porcentual del ciclo PHVA, y  a su vez agrupar los requisitos estipulados del 
decreto 1072/15, debido a que  los estándares se quedan cortos; se realiza una 
revisión de las herramientas de evaluación inicial suministradas por las ARL, con 
el fin de complementar una adecuada evaluación que permita reunir todos los 
requisitos exigidos por  la norma y contemplar una adecuada evaluación del 




Una vez estructurada los puntos de la evaluación inicial, se realiza la distribución 
porcentual asignada de acuerdo a los 8 requisitos que contempla  el  proyecto de 
resolución del Ministerio de Trabajo, agrupándolos de la siguiente manera: Fase 
de PLANEAR (la Identificación y generalidades de la empresa, los centros de 
trabajo, los Recursos y Gestión Integral del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo) con un 25 %. La fase HACER  (Gestión de la salud, Gestión 
de Peligros, Riesgos y Gestión de Amenazas) con 60%  la fase de VERIFICAR   
(Auditoria) 5% y la fase de ACTUAR (el mejoramiento) con 10%, que arroja un 
total del 100% a evaluar en  cumplimiento. 
 
Los  ocho requisitos anteriormente mencionados, se dividen en 21 estándares, los 
cuales contemplan a  su vez los criterios que expone el decreto 1072/15, a cada 
uno de ellos se le verificara el  cumplimiento con una calificación de 1 (Cumple o 
No cumple), sobre una base  del 100%, que permitirá conocer el resultado por  
estándar, que a  su vez  consolida el resultado final de los 8 requisitos en cada  
una de las fases del Ciclo de Deming.  
 
Se realizará prueba piloto  con la creación del instrumento para verificar la validez 
del mismo, en la empresa maderera. 
 
FASE 3.  ESTRUCTURACIÓN: 
 
Para ello, según el proyecto de los estándares mínimos del ministerio de trabajo 
plantea que la estructura de desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo se divide en 8 requisitos agrupando el Ciclo PHVA; la fase de 
PLANEAR contempla como requisito la Identificación y generalidades de la 
empresa así como de los centros de trabajo, los Recursos y Gestión Integral del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La fase HACER incluye 
Gestión de la salud, Gestión de Peligros, Riesgos y Gestión de Amenazas; la fase 
de VERIFICAR contiene la Auditoria y la fase de ACTUAR comprende el 
mejoramiento. 
 
De acuerdo a la forma estructural de los Requisitos, se tiene en cuenta 21 
estándares, que evalúan el cumplimiento de la normatividad vigente del SG-SST. 
Para el método de calificación se toman los 21 estándares, que en su evaluación 
individual permiten identificar el cumplimiento sobre una base del 100%. Para la 
evaluación general de la matriz se tomó en cuenta la valoración porcentual 
establecida por el Proyecto de Estándares Mínimos del Ministerio de Trabajo27. 
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En esta fase se construyen los documentos que de acuerdo a la evaluación inicial 
se deban realizar, tomando como referencia solo la fase de planificación basada 




1. Evaluación inicial del SG-SST 
  
2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
3. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
 
4. Requisitos legales 
 




7. Plan de capacitación 
 
8. Plan de trabajo anual 
 
9. Indicadores de sistema de gestión 
 
10.  Gestión en salud 
 
11. Comunicación  
 
12. Plan de emergencias 
 
El método de recolección de datos incluye: 
 
Fuentes primarias: Información que obtienen directamente las investigadoras  en 
este caso aplicación de evaluación inicial en la cual se realizaron entrevistas a la 
población trabajadora incluyendo todas las áreas que hacen parte de la actividad 
económica de la empresa. 
 
Fuentes secundarias: Aporte bibliográfico e instituciones nacionales e 
internacionales de competencia en el tema. 
 
 
FASE DE CIERRE: Redacción del informe final, presentación de resultados a la 





5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 
Teniendo en cuenta el artículo 11, literal a), de la Resolución 8430 de 1993; la 
investigación que se realizará será sin ningún tipo de riesgo según el Ministerio de 
Salud “Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 
retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de los individuos”.  
 
 
La presente investigación se desarrollará en torno al cumplimiento de los 
principios básicos del código de ética, promulgado por la Comisión Internacional 
de Salud ocupacional y se ajustara a los principios de la declaración de Helsinki.  
 
 Se solicitó aval al comité de ética de la Universidad Libre de Colombia 
Seccional Cali. Con respuesta de aprobación el día 17 de Octubre de 2015, 
con el acta No. 004. 
 
 Se acataron los lineamientos y recomendaciones éticas establecidas por La 
Facultad de Salud de la Universidad Libre de Colombia Seccional Cali.  
  
 Se cumplió con lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de octubre de 
1993, por la cual el Ministerio de Salud establece las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud.  
 
 Según la resolución, el presente estudio se clasificó como investigación si 
riesgo.  
 
 Se solicitó consentimiento informado a la empresa del estudio y se respetó 
la decisión en caso de no aceptar ser parte de la investigación.  
 
  Se respetó la confidencialidad de la información obtenida de la empresa 
















A continuación se presentan los resultados de la investigación descriptiva 
documental, de la Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en una empresa Maderera de Buga, de acuerdo a cada uno de los 
objetivos específicos que se plantearon para el alcance de la misma. 
 
Objetivo Nº 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa en relación con los 
requerimientos del decreto 1072/2015 para la planificación del SG-SST en la 
empresa maderera de Buga. 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INICIAL 
 
En conformidad con la normatividad vigente y en relación con la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el decreto 1072/2015, determina que el empleador y contratante 
deberá planificar e implementar el Sistema de Gestión –Seguridad Salud Trabajo 
según el ciclo de Deming (Planificar- Hacer -Verificar -Actuar), con visión hacia la 
mejora continua. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa maderera de Buga en la actualidad 
administra la Seguridad y Salud de sus trabajadores bajo la implementación de un 
Programa de Salud Ocupacional, el desarrollo de la evaluación inicial será el 
requisito para ejecutar el cambio a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
 
Es así como la ejecución de la evaluación inicial permite obtener la línea base y 
por ende da a conocer el estado actual de la empresa en cuanto a los parámetros 
que la normatividad exige, y de esta manera identificar las prioridades en 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para conseguir tal fin, se diseñó el instrumento para llevar a cabo la evaluación 
inicial, con base al esquema y los parámetros del proyecto de estándares mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para los empleadores, 
propuesto en el año 2015 por el ministerio de trabajo,  resolución que da a conocer 
varias alternativas de evaluación según el  número de trabajadores que conformen 
la empresa, en este caso se toma como guía la evaluación  para  pequeña 
empresa conformada entre 11 y 50 trabajadores. (Ver anexo 2) 
 
Para ello, según el proyecto de los estándares mínimos del ministerio de trabajo 
plantea que la estructura de desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo se divide en 8 requisitos agrupando el Ciclo PHVA; la fase de 
PLANEAR contempla como requisito la Identificación y generalidades de la 
empresa así como de los centros de trabajo, los Recursos y Gestión Integral del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  bajo un 25%. La fase 
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HACER incluye Gestión de la salud, Gestión de Peligros, Riesgos y Gestión de 
Amenazas  con  un 60%; la fase de VERIFICAR contiene la Auditoria con un 5% y 
la fase de ACTUAR comprende el mejoramiento con 10% de evaluación. 
 
De acuerdo a la forma estructural de los Requisitos, se tiene en cuenta 21 
estándares, que evalúan el cumplimiento de la normatividad vigente del SG-SST. 
Para el método de calificación se toman los 21 estándares, que en su evaluación 
individual permiten identificar el cumplimiento sobre una base del 100%. Para la 
evaluación general de la matriz se tomó en cuenta la valoración porcentual 
establecida por el Proyecto de Estándares Mínimos del Ministerio de Trabajo que 
los califica de la siguiente forma: 
 
Tabla 4: Porcentaje de los requisitos 
 
REQUISITO PORCENTAJE CICLO PHVA 





Gestión integral del SG-SST 10% 
Gestión de la Salud  20% HACER 
60% Gestión de peligros y riesgos 30% 
Gestión de amenazas 10% 
Auditoría 5% VERIFICAR  
5% 
Mejoramiento 10% ACTUAR 
 10% 
TOTAL 100%  




6.2 Resultados de la evaluación Inicial. 
 
Para dar continuidad a la respuesta del primer objetivo, se describen los 
resultados de los estándares que contiene la evaluación inicial, agrupados por los 
ciclos que expone Deming (PHVA). Se presentan en Tabla y en forma descriptiva. 
Tabla 5: Requisitos del  ciclo PLANEAR 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Teniendo en cuenta el cuadro de resultados de estándares que arrojó la 
evaluación inicial, se obtiene el siguiente análisis descriptivo, de acuerdo al Ciclo 
PHVA: 
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En el estándar referente al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, arrojó un 0% de cumplimiento, ya que la empresa no ha realizado la 
transición total, puesto que se encuentra en el proceso del cambio del programa 
de salud ocupacional al SG-SST según lo establecido en el Decreto 1072/15. 
 
Para lograr el alcance del 100% y de igual forma cumplir con la normatividad 
vigente, del Decreto 1072/15 la empresa deberá desarrollar las estrategias 
necesarias que le permitan la planificación e implementación del SG-SST. 
 
En el estándar, la empresa dispone de los Recursos financieros, técnicos, 
humanos  y de otra índole requerida para coordinar y desarrollar el SG-SST, 
obtuvo un 38% de cumplimiento, teniendo en cuenta que la organización designó 
un responsable para el SG-SST,  con contratación directa y quien acredita el título 
de especialista en Salud Ocupacional, además de acuerdo a los requisitos  
normativos, todos los trabajadores, independiente  de su  forma  de contratación 
están afiliados al Sistema General de Riesgos  Laborales y se pagan los aportes 
según la clase de riesgo de la actividad económica de empresa. 
 
Para alcanzar el 100% la empresa deberá desarrollar estrategias que le permitan 
realizar la conformación del Comité de Convivencia Laboral, elección del 
COPASST, garantizar la participación del mismo en acciones preventivas y 
correctivas en SST, la realización de los roles y responsabilidades, y estructurar el 
soporte del recurso financiero para las actividades del SG-SST.  
 
El estándar referente, al plan de Capacitación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, arrojó un 33% de cumplimiento, ya que la 
empresa no ha realizado la estructuración del plan de capacitación anual conforme 
a los requisitos normativos, y tampoco se establece el proceso de reinducción, se 
logró identificar que se ejecuta, pero no hay evidencia del mismo. Se requiere de 
un programa formalizado donde todos  los trabajadores independiente  de su 
forma de contratación  y vinculación reciban el proceso de reinducción  en  los 
aspectos generales y específicos de las actividades  a realizar,   que incluya entre 
otros, la identificación y el control de peligros en su trabajo, así como de  sus 
efectos  y la  forma de controlarlos. 
 
En el estándar de política se obtuvo un resultado del 67% de cumplimiento, la 
empresa tiene elaborada la política en materia de seguridad y salud en el trabajo 
con alcance a todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores 
independientemente de su forma de contratación, además incluye los objetivos 
sobre los cuales la organización expresa su compromiso con la SST, mas no ha 
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sido divulgada ni expuesta en un lugar visible para los trabajadores y partes 
interesadas de la organización. 
 
Para el logro de este estándar la empresa deberá crear una estrategia que le 
permita dar a conocer a los trabajadores la política de una forma didáctica y que 
genere conciencia en ellos en su participación, además debe estar expuesta en un 
lugar visible de fácil acceso para todas las personas de la organización y al público  
 
En el estándar referente a los objetivos del SG-SST, presentó un 100% de 
cumplimiento, teniendo en cuenta que la empresa tiene objetivos definidos 
conforme a los requisitos y criterios legales vigentes (medibles, cuantificables y 
coherentes) cuenta con los objetivos según las prioridades de la organización en 
las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, además hacen parte de la 
política en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización. 
 
En el estándar sobre la Evaluación inicial del SG-SST, se obtuvo un 50% de 
cumplimiento, ya que la empresa cuenta con un responsable del Sistema de 
Gestión, de contratación directa por la empresa con especialización en Salud 
Ocupacional, será el encargado de realizar la autoevaluación que permitirá 
conocer el estado de la empresa frente al SG-SST para alcanzar el 100% de 
cumplimiento.  
 
El estándar sobre Normatividad Nacional Vigente y Aplicable en  materia de 
SST, presento un 100% de cumplimiento, ya que la empresa contaba con la matriz 
legal cuando manejaba la SST por medio del programa de Salud Ocupacional, 
contempla las normas del Sistema General de Riesgos, aplicables a la empresa, y 
se actualizó el Decreto 1443/14  al Decreto 1072/15. 
 
El estándar plan de trabajo anual arrojó un resultado del 0% de cumplimiento, ya 
que la empresa aún no tiene definido el plan de trabajo anual según los 
requerimientos normativos. 
 
Se propone a la empresa tomar como guía la herramienta elaborada por las 
investigadoras, para la estructuración del plan de trabajo anual que debe 
correlacionar los objetivos expuesto en el SG-SST. 
 
En el estándar de comunicación la empresa presentó un 0% de cumplimiento, 
puesto que no dispone de mecanismos para recibir, documentar y responder a las 
comunicaciones internas y externas. Además no cuenta con canales para 
recolectar inquietudes, ideas y aportes. Sin embargo, es importante aclarar que 
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escuchan las solicitudes de los trabajadores, pero no se hace de manera formal ni 
por escrito.  
 
Para dar cumplimiento al estándar de comunicación la empresa deberá establecer 
mecanismos de comunicación. Estos mecanismos deberán quedar por escrito y 
ser conocidos por todo el personal que labora en la empresa. 
 
Para dar cumplimiento al estándar de comunicación la empresa deberá establecer 
mecanismos de comunicación. Elaborar un procedimiento de comunicación que 
contemple mecanismos de diferente índole donde deberán quedar por escrito y 
ser conocidos por todo el personal que labora en la empresa. 
 
En el estándar de adquisiciones la empresa tiene un 0% de cumplimiento, puesto 
que no se establece un procedimiento para la identificación y evaluación de las 
especificaciones de las compras o adquisiciones de maquinarias. No se encuentra 
un procedimiento por escrito sobre el requerimiento de la compra. 
 
Para dar cumplimiento al estándar de adquisiciones la empresa deberá establecer 
un procedimiento por escrito (tipo lista de chequeo o el esquema de la ARL con la 
que cuentan) para la identificación y evaluaciones de las especificaciones de las 
compras o adquisiciones de productos y servicios; y de esta manera cumplan con 
todos los requisitos necesarios para la obtención de una buena maquinaria. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el estándar diagnóstico de las condiciones de salud en el trabajo, se 
obtuvo un 50% de cumplimiento, debido a que la empresa no realiza con los 
exámenes periódicos, ni los de retiro de los trabajadores; los exámenes de ingreso 
se realizan a través de un proveedor de servicios de Salud Ocupacional 
encargada; además de tener definidas actividades de promoción y prevención de 
acuerdo a las condiciones de salud y los peligros existentes. 
 
Actualmente la empresa no cuenta con un perfil sociodemográfico de los 
trabajadores, ni con una caracterización actualizada de las condiciones de salud, 
para alcanzar el cumplimiento total del estándar  la empresa deberá tener por 
escrito o en medio magnético el perfil sociodemográfico de todos los trabajadores, 
y realizar los exámenes  periódico y de retiro. 
 
El estándar relacionado con, reporte e investigación de enfermedades 
laborales, incidentes y accidentes de trabajo, arrojo un 50% de cumplimiento, 
en donde la empresa investiga, reporta a la ARL, los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales que se presenten, pero no hay evidencia de las 
investigaciones que se realizan, como tampoco de los accidentes mortales graves, 
o enfermedades laborales diagnosticadas ya que dentro de la organización no se 
han presentado.  
 
Para obtener el 100% de cumplimiento deberá quedar evidenciado el proceso de 





En el estándar referente a la práctica de los exámenes médicos laborales, 
presentó un 60% de cumplimiento; ya que la empresa no cuenta con los perfiles 
de cargo de cada trabajador, no se encuentran evidencias sobre las restricciones y 
reubicación laboral de los trabajadores con alguna condición de salud especifica 
que no se puedan desempeñar en el mismo cargo.  
 
La empresa tiene definidas las acciones de vigilancia de salud de los trabajadores, 
mediante los sistemas de vigilancia epidemiológica, y garantiza que la historia 
clínica ocupacional esté bajo custodia exclusiva de la institución prestadora de 
servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Para dar cumplimiento al estándar de la práctica de los exámenes médicos 
laborales, la empresa deberá contar con la definición de los perfiles de cargo de 
cada trabajador. 
 
El estándar relacionado con la vigilancia de las condiciones de salud de los 
trabajadores frente a los riesgos prioritarios, tiene un 75% de cumplimiento, 
puesto que la empresa mide la frecuencia de los accidentes del último año, la 
incidencia de la enfermedad laboral, el ausentismo por enfermedad laboral, y 
general, accidente e incidente de trabajo y realiza la clasificación del origen del 
peligro que lo generó.  
 
Sin embargo el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo no verifica si 
se cumplen las acciones que se derivan de los reportes del seguimiento de la 
salud de los trabajadores porque hasta la fecha no se encuentra conformado. 
 
Dentro del estándar se encuentra el requisito de la medición de la mortalidad por 
accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el último año; el cual hasta el 
momento NO APLICA para la empresa, ya que no se han presentado accidentes 
ni enfermedades mortales. Para dar cumplimiento al estándar sobre mecanismo 
de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores, el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo debe verificar que se cumplan las acciones 
que se derivan de los reportes de seguimiento a la salud de los trabajadores. 
 
En el estándar de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
los riesgos, presento un 50% de cumplimiento, en donde la empresa cuenta con 
una metodología para la identificación, evaluación y valoración de los riesgos así 
como la identificación de la maquinaria; incluyendo todos los procesos, actividades 
rutinarias o no rutinarias, maquinas o equipos, los factores de riesgo, número de 




Sin embargo, la identificación, evaluación y valoración de los riesgos no se 
desarrolló con la participación de los trabajadores ya que el programa de salud 
ocupacional en su momento no lo contemplaba de todos los niveles de la empresa 
y no ha sido actualizada.  Para dar cumplimiento con el 100% la empresa deberá 
realizar actualización de la matriz e incluir las percepciones sobre el riesgo que 
tengan los trabajadores. 
 
El estándar que hace alusión a la prevención y control para prevenir los 
peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores, se encuentro con un 
50% de cumplimiento según los requerimientos de la normatividad, teniendo un 
adecuado proceso de jerarquización para las medidas de prevención de los riesgo, 
priorizando la protección ante las exposiciones en su área de trabajo. 
 
Para alcanzar el 100% de cumplimiento de este estándar la empresa deberá llevar 
un registro físico, fotográfico o magnético, de las gestión del plan de capacitación 
sobre los riesgo a los que se exponen los trabajadores, también debe contar con 
los protocolos internos,  procedimientos e instructivos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
El estándar  que expone la importancia del uso adecuado de los Elementos de 
protección personal, para todos los trabajadores que se encuentre en una área 
de trabajo con implicación de riesgo, se  encontró  un 100% de cumplimiento, ya 
que vigilan que sus trabajadores cuente con todos los equipos de protección 
personal, para ello la  empresa tiene definida tiene definida una matriz, de manejo 
de elementos de protección personal, que contempla, tipo de elemento de 
protección personal, periocidad de entrega y registro del mismo, con el objetivo de 
evitar riesgos a la salud al igual que procurar proteger la vida de los trabajadores, 
 
Realizan la verificación del uso adecuado de los EPP a través de observaciones al 
área de producción a cargo del coordinador del Seguridad y Salud de los 
trabajadores, para que esto se cumpla, la empresa brinda capacitaciones 
necesarias sobre la importancia de los elementos de protección personal. 
 
En el estándar acerca del plan de inspecciones, se obtuvo un 0% de 
cumplimiento, la empresa no realiza inspecciones en sus máquinas o equipos, 
contemplados dentro del sistema como parte de las estrategias de prevención, 
incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias y no 
cuenta con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
La empresa se encuentra en el proceso de los requerimientos del decreto 1072/15 
para el desarrollo de un plan de emergencia, donde se incluyen los desastres 
naturales y los relacionados con la actividad económica de le empresa que 
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pueden generarse por el uso de las máquinas y equipos, considerando aquí lo de 
mayor potencialidad. 
 
El estándar que hace énfasis en las condiciones sanitarias de la empresa se 
encuentra en un 100% de cumplimiento, estos resultados se basan en las 
exigencias del suministro permanente de agua y servicios sanitarios, el control de 
vectores y el reciclaje. 
 
La empresa se enfoca en la reutilización de los residuos de su materia prima para 
convertirlos en combustible y así disminuir la cantidad de desechos que se pueda 
generar, ayudando a su vez a la economía en la producción y al medio ambiente. 
 
El estándar que hace referencia al plan de prevención y preparación antes las 
emergencias, se encontró en un 57% de cumplimiento, ya que la empresa ha 
desarrollado un plan de emergencia donde contempla los posibles riesgo a los que 
se encuentra expuesta, no ha realizado los simulacros de entrenamiento de la 
brigada, y no han actualizado el cronograma de capacitación para los nuevos 
integrantes.  
 
Para alcanzar el 100% y el cumplimiento total del requisito se deberá desarrollar 
las estrategias de señalización basado en la infraestructura de la organización y 
capacitación al nuevo personal que es participe en la prevención y preparación 
ante emergencias 


















0% VERIFICAR 0% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
El estándar que hace referencia a los resultados del Sistema de gestión se 
encontró con un 0% de cumplimiento, esto debido a que la empresa aún no ha 
desarrollado los indicadores de estructura, proceso y resultado, lo cual a su vez no 
le permite aun medir el impacto que esto ha tenido de forma anual, incluyendo que 
no se cuenta a cabalidad con un Sistema de Gestión, y que apenas se encuentran 
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desarrollado la estructuración de los requisitos legales para alcanzar el 
cumplimiento de este estándar. 
 
 
Tabla 8: Requisitos del ciclo ACTUAR 
 















0% ACTUAR 0% 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El ultimo estándar que hace referencia a las acciones preventivas y correctivas de 
los resultados del Sistema de Gestión, se encontró en un 0% de cumplimiento, 
debido a que la empresa no realiza las investigaciones de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, por lo tanto no se realiza la gestión del riesgo y tampoco 
se cuenta con la participación del COPASST. Para alcanzar el 100% la empresa 
deberá documentar las investigaciones necesarias que pide el requisito e incluir la 
mejora continua de sus procesos. 
 
6.3.  Resultados del procedimiento de la planificación del SG-SST. 
 
A continuación se describen los resultados del segundo objetivo y se relaciona a 
su vez el tercer objetivo acorde con los anexos que evidencian los requisitos que 
componen la fase de planificación del SG-SST.  
 
Objetivo Nº 2: Desarrollar un procedimiento de planificación del SG-SST de la 
empresa maderera de Buga de acuerdo a los requisitos legales del decreto 
1072/2015. 
 
Objetivo Nº 3: Estructurar el SG-SST de la empresa maderera conforme a los 
requisitos de planificación estipulados en el Decreto 1072 de 2015. 
 
El procedimiento de planificación contemplará los siguientes requisitos basados en 
el Decreto 1072/15 y en los Estándares del Ministerio. En seguida se describirá 
como se logró el cumplimiento de cada requisito en la fase de planificación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, inicia con un cuadro que 
expone los requisitos agrupados con el porcentaje inicial y el porcentaje que se 
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1. Evaluación inicial 
 
En relación al requisito de la evaluación inicial para dar cumplimiento al 100%, las 
investigadoras diseñaron el instrumento para llevar a cabo la evaluación inicial con 
base al esquema y los parámetros del Proyecto de Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para los empleadores, 
agrupado en 8 requisitos basados en el ciclo PHVA, la cual fue aplicada en la 
empresa con el acompañamiento de la persona encarga del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialista en Salud Ocupacional. 
 
Se realizó prueba piloto que permitió conocer la validez del instrumento, para 
poder aplicarlo con la certeza de que sería útil en el  conocimiento del estado 
actual de la organización, se crearon gráficas que permitieran entender la 
distribución de estándares, requisitos y criterios agrupados en el ciclo PHVA y fue 
de apoyo útil en la construcción del plan de trabajo anual así como el plan de 
capacitación. (Ver anexo 3.) 
 
2. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
 
Para el alcance del 100% de la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos, el cual se encontraba en un 50%, se elaboró un procedimiento con la 
metodología GTC 45 a aplicar en la actualización de la matriz de identificación de 
peligros y valoración riesgos, con la participación activa de los trabajadores en 
compañía del coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
  
Se realizó el recorrido por todos los procesos, preguntando a los trabajadores 
cuales eran los riesgos que identificaban en su lugar de trabajo, que elementos de 
protección personal utilizaban, si es una actividad rutinaria, cuantas horas dedica a 
esa actividad; elementos importantes para la elaboración de la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Con los resultados se obtiene la 
gestión del riesgo para la organización, mediante la priorización que fue la 





Teniendo en cuenta los requisitos de la planificación, en el requisito relacionado 
con la política para obtener el 100% de cumplimiento se realizó una actividad 
participativa con los trabajadores con el objetivo de divulgar y dar a conocer la 
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política; los trabajadores tuvieron la oportunidad de leerla y analizarla párrafo por 
párrafo, aclarando dudas e inquietudes y manifestando su opinión en relación a la 
misma. 
 
Se realizó la  exposición visible y permanente de la política, en una cartelera de 
fácil acceso  no solo a los miembros de la organización,  sino también al personal 
externo. (Ver anexo 5.) 
 
4. Objetivos del Sistema de Gestión. 
 
Se obtuvo un resultado del 100% en el diseño de los objetivos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Una vez se llevó acabo el 
diagnóstico de la empresa mediante la evaluación inicial e identificación de 
peligros y riesgos, se construyen los objetivos del SG-SST, de conformidad con la 
política establecida en la organización y con la normatividad vigente, aplicable a la 





Este requisito hace referencia al recurso con el cual debe contar la empresa y que 
incluye (los recursos humanos, físicos y financieros, cronograma de actividades 
del Comité Paritario y Comité de Convivencia.) según el decreto 1072/2015. Para 
lograr el cumplimiento total de este estándar el cual alcanzaba el 38% en 
cumplimiento, se toma como estrategia dar a conocer a la organización que era 
necesario para obtener el 100%. 
 
En primera instancia  se diseñó el plan estratégico del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo en el cual se contemplaba toda la gestión necesaria para la 
planeación e implementación, de esta manera se demostró a la alta gerencia la 
relación entre costo/ beneficio en pro del bienestar de los trabajadores y 
productividad  de la empresa con ello se obtuvo la asignación de un presupuesto 
en seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para la creación del Comité de Convivencia se desarrolló un taller con toda la 
población de la organización exponiendo las problemáticas de acoso laboral y una 
descripción de los riesgos psicosociales, a todos los niveles de la organización 
expresando la importancia de contar con personas encargadas de vigilar los 
riesgos psicosociales y reportarlos a la alta gerencia, una vez se llevó  cabo la 
socialización y sensibilización se dio paso a la explicación de la conformación del 
Comité de Convivencia Laboral. 
 
La conformación del comité paritario se realizó de forma pública, teniendo en 
cuenta algunas características, competencias y habilidades para el perfil, tanto los 
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operarios como los colaboradores del área administrativa expusieron sus 
candidatos, estos estuvieron de acuerdo con la representación y luego se eligieron 
por mayor número de votos, quedando cuatro personas con sus respectivos 
suplentes, y al finalizar la reunión se firmó el acta de conformación. 
 
En cuanto a los roles y responsabilidades de la alta dirección y los empleados  ya 
la empresa los tenia contemplados desde la administración del programa de salud 
ocupacional, para lo cual se llevó a cabo la actualización según la normatividad 
vigente. (Ver anexo 7.) 
 
6. Matriz Legal. 
 
En el estándar de la matriz legal se obtuvo un 100%, puesto que la empresa ya 
contaba con la estructura de la matriz legal, la cual contiene la compilación de los 
requisitos normativos exigibles de acuerdo a la actividad económica y la 
correspondiente actualización según la normatividad vigente referente a la 
Seguridad y Salud de los Trabajadores. (Ver anexo 8.) 
 
7. Plan de trabajo anual. 
 
Se obtuvo un 100% en el diseño del plan de trabajo anual, el cual se construyó en 
compañía del coordinador del SG-SST, para ello se tuvo en cuenta  el contexto 
organizacional, diagnóstico de la gestión del riesgo y amenazas (priorización en la 
matriz de identificación de peligros, valoración del riesgo y análisis de 
vulnerabilidad), diagnóstico de la gestión en salud, todo lo anterior en conformidad 
con los roles y responsabilidades de quienes conforman la organización en pro de 
cumplir con los objetivos y metas del SG-SST definidos por la organización.  
 
El plan de trabajo anual se propuso de acuerdo a las fechas establecidas por la 




8. Plan de capacitación. 
 
Para el cumplimiento del plan de capacitación que en su evaluación arrojo el 33%, 
fue el resultado del diagnóstico general de condiciones de ambiente (matriz de 
identificación de peligros y riesgos) y condiciones de salud, de igual manera se 
contempló los resultados de los procedimientos de auto reporte por parte de los 
colaboradores e integrantes del COPASST. 
 
Para estandarizar la capacitación de inducción y reinducción para todo el personal 
de la empresa independiente de su forma de contratación, se elaboró un 
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procedimiento en el cual se contemplaría dar a conocer la estructura 
organizacional, de la empresa, los peligros y riesgos existentes en la empresa, 
señalización, reinducción en procesos como manipulación de maquinaria, 
operación de montacargas.  
 
Se tuvieron en cuenta los requisitos legales, de acuerdo a ejecutar actividades de 
inducción y reinducción vinculando a todo el personal de la empresa 
independiente de su forma de contratación y como principal objetivo que el plan de 
capacitación pueda brindar conocimiento general a los trabajadores sobre el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que anteriormente 
conocían el cuidado de la salud del trabajador como programa de Salud 
ocupacional. 
 
Se realizó una observación y evolución sobre el modelo de plan de capacitación 
que ofrece la ARL a la que se encuentra afiliada la empresa, de la revisión se 
establecieron seis áreas de conocimiento para trabajar durante el año, cada una  
con una serie de temáticas  que se pensaron de una forma dinámica, con una 
participación activa y fundamental del enfoque psicológico, la distribución de las 
temáticas y las áreas de trabajo se realizaron por medio de una lluvia de ideas que 
el COPASST tuvo en cuenta de acuerdo a las necesidades  que ellos ha 
observado en sus compañeros de trabajo, combinado con la necesidad de 
educarse frente al SG-SST, cada uno de los temas se sometió a una votación en 
la que participaron los 4 integrantes del comité y se agruparon según las áreas de 
trabajo que fueron modificadas del formato del plan de capacitación de la ARL. 
 
En primera instancia para la elaboración del plan se tiene en cuenta la priorización 
del riesgo de donde salen los temas principales de capacitación, posterior a ello 
para incluir la participación de los colaboradores en la construcción del plan  por 
medio de una lluvia de ideas el COPASST, en representación de la población 
trabajadora, propuso temáticas que se incluyeron con temas macro como: (Ver 
Anexo 10) 
 
 Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: En esta primera 
área el COPASST pretende tener en cuenta todo el marco legal que sujeta 
el SG-SST, relacionándolo con el antiguo programa de salud ocupacional, 
pretendiendo a su vez comprender  que el programa no desaparecerá del 
todo sino que se integrara al Sistema de Gestión y que los trabajadores 
puedan tener una participación activa en el proceso de implementación del 
sistema. 
 
 Salud en el trabajo: Hace parte de esta área de desarrollo todos los temas 
derivados de los sistemas de vigilancia que se implementan en la empresa, 




 Prevención de accidentes: Se desarrolló con la idea de educar al 
trabajador sobre la necesidad de prevenir accidentes de trabajo, bajo una 
serie de temáticas, que le darán herramientas tanto físicas como 
psicológicas al trabajador que lo invite a hacer parte activa de la 
disminución de loa accidentes de trabajo, realizando comportamientos y 
actos seguros durante la ejecución de sus tareas. Esta área trabajará de la 
mano con el área de salud en el trabajo. 
 
 Cultura de Bienestar: Se contempló la posibilidad de motivar a los 
trabajadores, desde un enfoque psicológico a ser promotores del 
autocuidado y hábitos saludables dentro de los ambientes de trabajo, 
aportando al clima laboral de la organización y el mejoramiento del trabajo 
en equipo. 
 
 Gestión Ambiental: Capacitar a los trabajadores sobre los cuidados del 
medio ambiente como un comportamiento que aporte no solo a la empresa 
sino también en su hogares, haciendo conciencia de forma general a 
proteger el planeta, el objetivo de esta área es que las temáticas de se 
puedan compartir en todos los espacios en los que se mueva el trabajador, 
pero que la motivación parta desde la organización. 
 
 Cuidado de la empresa: Se consideró la participación activa de los 
brigadistas en esta área de aprendizaje, buscando la prevención ante 




Se obtuvo un resultado del 100% en la construcción de los indicadores de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo;  se elaboraron con base a los resultados de 
medición del Programa de Salud Ocupacional ya instaurado, la cual arrojó una  
línea de base que permitió alinear los indicadores con  la estrategia de 
administración de la SST, con los objetivos y metas planteados por la organización 
en pro de la Seguridad y Salud de sus colaboradores.  
 
Se crearon tres tipos  de indicadores tal como lo planteaba  el decreto 1072/2015, 
estructura, proceso y resultado, lo cual permitirá a la organización evaluar las 
estrategias que se llevaran a cabo en la implementación del SG-SST y evaluar  los 
procesos para conseguir  mejora  continua. (Ver anexo 11.)  
 
10. Gestión en salud.  
 
Para alcanzar el 100% en el desempeño del este ítem se planteó, la revisión y 
actualización del protocolo de reporte e investigación, análisis de Incidentes, 




Se realizó el perfil sociodemográfico de la población, para tener una 
caracterización global de ella, esto se hizo por medio de una encuesta que 
contenía las preguntas del formato final, para obtener la información la población 
de la empresa maderera firmo un consentimiento informado que exponía los fines 




Para el alcance del 100% del requisito de comunicación, el cual se encontraba en 
un 0%, se elaboró un procedimiento de comunicación con base al resultado de la 
reunión con el coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, los representantes del COPASST, y participación de todos los 
trabajadores para definir los canales de comunicación más efectivos entre los que 
propusieron la elaboración de un buzón de sugerencias.  
 
El procedimiento contempla comunicación interna y externa  con diferentes tipos 
de estrategias que se conviertan en vías de comunicación extensivas sobre los 
procesos de SST que se puedan observar dentro de la organización, basados  en 
guías de  orientación  en comunicación del SENA. (Ver anexo 13.) 
 
12. Plan de emergencias 
 
Para el alcance del 100% del plan de emergencias, el cual se encontraba en un 
57% se revisó los ítems que expone el decreto 1072/15 en el artículo 2.2.4.6.25 
que permitió conocer que hacían falta para tener la totalidad del plan, ya que la 
empresa había realizado avances en este ítem cuando se encontraban ejecutando 
el Programa de Salud Ocupacional. 
 
Para alcanzar la totalidad se estructuro la forma de obtener el análisis de 
vulnerabilidad, se realizó el plano de evacuación y se actualizaron las funciones de 
los diferentes comités de emergencias. 
 
De acuerdo a los resultados de la lista de chequeo, se realizó en compañía del 
ingeniero de la empresa el plano de trabajo que permitió identificar los lugares y 
áreas en donde se encuentran las herramientas de apoyo ante una emergencia, al 
igual que la demarcación de la  ruta de evacuación, se pactó con la ARL realizar la 
demarcación dentro de la empresa la ruta que permite delimitar los lugares de 
producción y los de movilidad peatonal, al igual que la movilidad del montacargas. 
 
Se reunió a todo el personal de la organización y los brigadistas explicaron de 
forma didáctica a través de videos la importancia de la estructuración del plan de 
emergencia y el aporte que cada uno puede hacer a esto, al igual que el 
cumplimiento con la normatividad para que pudieran dar adecuado uso a las 
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demarcaciones que se realizaran y que antes no se encontraban. De esta manera 





El enfoque de la prevención y la protección del cuidado de la salud de los 
trabajadores, es un tema que ha dado de que hablar a lo largo de muchos años, 
para Molano y Arévalo en 201313,  la sociedad se encuentra en un constante 
proceso de cambio y actualización por mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
de las personas, generando cambios a nivel científico, tecnológico, ambiental y 
actualmente en la seguridad y salud de los trabajadores.  
 
Estos autores ya habían evidenciado en sus investigaciones, la evolución de la 
salud ocupacional, a un proceso integrado como lo son los sistemas de gestión, ya 
que la seguridad y salud de los trabajadores y las investigaciones sobre la 
prevención en los riesgos relacionados con las actividades laborales han tenido 
una transición histórica, resaltando la estructuración en la cual se basaban las 
empresas como son las OHSAS 18001 que brindaban a la organización las bases 
necesarias para establecer el programa de salud a través del cumplimiento de los 
requisitos que fuesen aplicables y necesarios según cada organización, sin 
embargo esta normatividad no  fue suficiente para la innovación de las 
condiciones de trabajo. 
 
Con respecto a la administración del programa de salud ocupacional, siguiendo los 
planteamientos de Molano y Arévalo en el 201313, se  evidenció un aspecto 
importante para comprender el sentido de evolución de la normatividad frente al 
bienestar de la población trabajadora, ya que el programa incentivaba a  que los 
encargados de la prevención en las organizaciones enfocaran todos sus recursos 
de trabajo al cumplimiento de los procesos productivos, y mantener al día la 
documentación, y no por la evaluación de los resultados que se obtuvieran de los 
procesos de SST, con el fin de realizar cambios en la estructuración del programa 
y fomentar cambios positivos hacia la prevención. Las OHSAS 18001 hacen la 
introducción al concepto de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 
estructuración, aplicación  y evaluación a cualquier organización, le han dado paso 
hoy, a la consolidación de una mejor estructura de la GSST, y con ello, evolución a 
sistemas  de gestión integrados13. 
  
De esta forma se sustenta que Colombia, con base a las herramientas de ILO – 
OSH:2001 “Directrices relativas a los sistema de gestión de seguridad y salud ene 
l trabajo”  que desde sus inicios han sido la base para un sin número de normas 
sobre seguridad y salud laboral en el mundo, a partir del año 2014, mediante el 
decreto 1443 derogado por el decreto 1072/15, se adopta una normatividad en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, en donde todas las organizaciones 
fueron llamadas a realizar la transición de un programa de Salud Ocupacional  y la 
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unificación  de esta práctica con la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a 
partir de un SG-SST; siendo este un proceso de integración  hacia un enfoque 
administrativo, articulando las acciones de prevención con otros modelos de 
gestión ya existentes5. 
 
A partir de la legislación mencionada las empresas fueron llamadas al 
cumplimiento de los requisitos legales, estableciendo para ello un tiempo 
determinado, que ha sido cambiante, debido a la novedad de la normatividad y la 
transición  para llevar a cabo la integración de la Salud Ocupacional a sistemas de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo; la realización de esta práctica en una 
empresa maderera, permitió ejecutar un proceso de planificación del SG-SST  a 
partir de la información con la que ya se contaba, del programa anterior, y 
teniendo como herramientas la normatividad vigente en relación a los estándares 
de Seguridad y Salud en el Trabajo mencionados por el Ministerio e información 
de la ARL7. 
 
El desarrollo de  la panificación del SG-SST se realizó basado en las directrices de 
varias empresas que han propuesto modelos para realizar esquemas, que le 
permitan a la organizaciones tener la facilidad de adaptarse a los cambios del 
Decreto 1072/15, para administrar la SST, los  requerimientos del ministerio de 
trabajo para la construcción de la evaluación inicial, fueron fundamentales para 
agrupar los requisitos del decreto y tener un porcentaje asertivo de las condiciones 
en las cuales se encontraba la empresa, para hacer el proceso de transición de 
llamarse hace poco tiempo programa a convertirse poco a poco en Sistemas de 
Gestión, cabe resaltar el apoyo que brindo la ARL con los formatos y 
documentación requerida para la implementación, aunque no complementa la 
estructura y no tiene claridad de desarrollo para planificar el SG-SST.  
 
Emprender el camino del cambio al que llama el decreto 1072/15, significó 
abandonar una zona  de confort, y aventurarse hacia aspectos desconocidos y 
darle fuerza a los procesos de la administración de la salud de los trabajadores 
con el concepto de mejora continua, lo que implica la evaluación del Sistema y sus 
actividades adyacentes, que dan cuenta de la validez de la implementación o la 
ejecución de la planeación, que se estructura para promover y prevenir en las 
organizaciones la salud de los trabajadores y el control de los riesgos a los que la 
organización se encuentra expuesta. 
 
Se infiere que, la dificultad de realizar la planificación del SG-SST que se tuvo y 
que tal vez aún muchas  organizaciones puede presentar, consiste en el apoyo de 
la literatura o en la claridad de la norma, no existe una estructura para crear 
facilidad en el proceso, pero sobre todo entendimiento ya que el decreto solo 
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apunta a los deberes de cumplimiento por parte de la organización, pero no define 
el cómo, ello ha influido en el hecho en el hecho de no cumplimiento de los 
tiempos perentorios  por parte de las empresas para realizar la transición sino 
también realizar una adaptación y compresión de lo novedad que aportan los 
Sistemas de Gestión y realizar una buena implementación que conlleve no solo al 
cumplimiento de lo exigido por la norma sino también a la adecuada practica de 
los procesos.  
 
Se puede resaltar el aporte de las ARL, al brindar apoyo  a la organizaciones a 
través del suministro y construcción de herramientas, pero no es suficiente para la 
comprensión de lo que se está construyendo, no visualiza el avance que debe 
realizar la administración de los programas de seguridad y salud en el trabajo, es 
necesario impulsar a las organizaciones, a desarrollar su sello personal en el 
diseño del sistema de gestión, ya que ello permite  ir comprendiendo poco a poco 
lo que pretende la norma y evitar visualizar el proceso como una obligación para 
considéralo como una estrategia que aporta aspectos importarte que logra el 
impacto de la SST. 
 
Es de resaltar que la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo es un tema 
que vincula e integra sistémicamente a toda la organización. Tiene por lo tanto un 
importante reto en lo que respecta a su nivel de posicionamiento. Para ello, debe 
trascenderse el discurso médico de la salud ocupacional e incursionar en el 
lenguaje corporativo de la gestión de las organizaciones13. 
 
Es así como, la planificación del sistema de gestión, nos hace comprender, que no 
se puede construir en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
forma independiente, ya que para conseguir que sea competente debería ser 
adaptado al contexto especifico de la empresa y que para ello, hay que buscar 
estrategias que permitan integrar  a todos los niveles de la organización; no solo 
se trata de llevar  a cabo una  transición en el programa, sino también de 
involucrar a  todas las personas que se encuentran vinculadas y que de una u otra 
forma adquieren beneficios si se comprometen en la participación coherente del 
mismo proceso. 
 
Para realizar el diseño de los sistemas de gestión, la mayoría de las empresas ha 
recurrido al apoyo por parte de las ARL, quienes en su afán por el cumplimiento de 
lo que exige la ley, no realizan un análisis concienzudo  de lo que realmente 
implica el cambio del programa al sistema, además para las organizaciones 
también implica economía en el uso del recurso, evitando la contratación de 
particulares que cobran grandes rubro; es así como las organizaciones terminan 
consignando documentos y cumpliendo normatividad pero no agregan un valor 
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significativo al nuevo manejo de la SST basada en el mejoramiento continuo, 
otorgándole adecuado uso al ciclo Deming (PHVA) que ha sido nombrado desde 
OHSAS 18001. (Ver anexo 15.) 
 
La pregunta para la empresa que fue nuestro objeto de investigación, es pensarse 
en ¿Qué sigue ahora que se planifico el sistema?, el hilo a seguir seria la 
implementación de este, pero para ir más allá del cumplimiento de la normatividad, 
debería continuarse este proceso, con  la alineación de los sistemas, 
preparándose  para una visión más integral de la SST, que es  a lo que 
posiblemente pueda invitar la llega de la ISO 45001, explorando la trayectoria de 
la norma OHSAS 18001, y conociendo el manejo internacional que ya muchos 
países poseen sobre la prevención y anticipación de los peligros y acciones para 
promocionar la SST. 
 
De manera que, la invitación a la empresa ahora, es a tener una visión más amplia 
y global de lo que realmente implica migrar a la implementación de una sistema de 
gestión, hasta ahora cuenta con una herramienta que hace parte de lo que exige 
una legislación, pero más allá del cumplimiento de la estructura de planificación, 
evaluación de los resultados y la mejora continua, es entrar en la era del cambio 




























Se puede  concluir que para el  desarrollo de la fase de planificación según los 
lineamientos del decreto 1072/2015, fue necesario contar con estrategias y 
herramientas de diagnóstico eficaz, aplicado al contexto de la organización, de tal 
manera que se ajustara a las necesidades propias de la actividad económica y de 
la empresa según su planeación estratégica. Es así como a partir de la 
estandarización de un plan de trabajo anual como resultado de  las actividades 
derivadas de la estructura organizacional, la participación de la alta gerencia en la 
creación de la política, objetivos, asignación de recursos y la línea de base 
derivada de la evaluación inicial, diagnóstico ambiental, salud  y gestión de 
amenazas, se logró agrupar e  interrelacionar  los componentes de forma natural y 
artificial para lograr un objetivo común el bienestar de la población trabajadora 
frente a la seguridad y salud. 
 
Es importante tener en cuenta que el diagnóstico es el primer paso dentro del 
proceso de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo; siendo un tema que vincula e integra sistemáticamente a toda la 
organización, a partir del contacto directo con los trabajadores se logra realizar 
una evaluación inicial que permite identificar las condiciones actuales de la 
organización; y de esta manera complementar las actividades de prevención 
propuestas desde la salud ocupacional con un enfoque administrativo y de 




La realización de la estructuración, bajo el apoyo de los formatos de la ARL, la 
información del programa de salud ocupacional, y el conocimiento por parte de 
nosotras como investigadoras, permitió realizar varias estrategias para el 
desarrollo de la planificación del SG-SST, como forma de estructurar un sello 
personal en el proceso de aplicación de la investigación, se evidencia en el 
proceso comprensión de las modificaciones de la normatividad, no solo por la 
parte administrativa, sino también por la parte operaria, quienes se vincularon en 
muchas de las actividades que se realizaron, para la estructuración de los 
formatos, y  a su vez ayudo a extender información significativa sobe la transición 
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Anexo 2: EVALUACIÓN INICIAL 
 
Se realizó la evaluación adaptada a los estándares mínimos que estableció el 
ministerio. Para el análisis de la evaluación se cuenta con los siguientes aspectos: 
 
 Graficas de la evaluación. 
 Evaluación inicial. 
 
Gráficas de resultados Evaluación Inicial 
Gráfica 1. Porcentaje de cumplimiento de acuerdo al ciclo PHVA 
 
Ciclo PHVA Porcentaje de 
cumplimiento 
Porcentaje esperado 
de acuerdo al 
ministerio 
PLANEAR 8,08% 25% 
HACER 35,45% 60% 
VERIFICAR 0% 5% 




Con esta gráfica se puede observar como la empresa se encuentra con un 8,08% 
de un 25 % cumplimiento en la fase de planificación y un 35,45%  de un 60% en la 
fase del hacer, lo cual evidencia que al tener un Programa de Salud Ocupacional, 
son muchas las actividades del Hacer que se venían ejecutando; sin embargo con 
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el cambio de legislación que apunta hacia la implementación de sistemas de 
gestión, se observa mayor debilidad en la planificación, verificación y actuación del 
mismo. 
 
Gráfica. Porcentaje de cumplimiento por requisito 
 
Requisitos Porcentaje de 
cumplimiento 
Identificación y 
generalidades de la empresa 
0% 
Recursos 3,55% 
Gestión Integral del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
4,53% 
Gestión de la Salud 11,75% 
Gestión de Peligros y 
Riesgos 
18,00% 















En esta gráfica se puede observar que el mayor porcentaje de cumplimiento de los 
requisitos se encuentra en el componente de Gestión de Peligros y riesgos 
seguido de la Gestión en Salud, siendo estos dos aspectos los más trabajados 
desde el Programa de Salud Ocupacional que desarrollaba la empresa; 
continuando con la Gestión de amenazas, la Gestión integral del SG-SST. Los 
requisitos que se encontraban en un 0% de cumplimiento son identificación y 
generalidades de la empresa, auditoria y mejoramiento. 
 
Con la evaluación inicial se evidencia que la empresa se encuentra en un 43,53% 
de cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072/15. 
 
 





















Anexo 3: CUADRO DE LO OBSERVADO Y LO ESPERADO 
 
Se exponen los requisitos de la fase de planificación, obtenido en el Decreto 
1072/15  y según los estándares del ministerio. Exposición del porcentaje 
encontrado vs los alcance para obtener el 100% de los requisitos. 
 























Anexo 4: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Se describe la política creada para la empresa maderera, dando cumplimiento a 
los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, que a su vez se relaciona con los 
Objetivos. 
 
POLÍTICA DE  SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. 
 
La empresa maderera, se compromete con la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores, procurando su integridad física mediante el control de los 
riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio 
ambiente. Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover 
un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales 
aplicables, vinculando a las partes interesadas en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el trabajo y destinando los recursos humanos, físicos y 
financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad. 
  
Los programas desarrollados en la empresa Maderera estarán orientados al 
fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las 
condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, 
al control del ausentismo y a la preparación para emergencias. Todos los 
empleados, contratistas y temporales tendrán la responsabilidad de cumplir con 
las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro 
y productivo, Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas 
aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los 

















Anexo 5: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
DEL RIESGO. 
 
La empresa Maderera realiza la identificación de riesgos y peligros y valora los 
riesgos a partir de los controles existentes, lo cual le permitirá conocer los riesgos 
significativos. La matriz de identificación, evaluación y valoración de los de 
factores de riesgo es una herramienta dinámica y como tal la empresa garantizará 
su actualización permanente. Esta sección cuenta con: 
 
 El procedimiento de identificación de peligros y riesgos. 
 Priorización Del Riesgo Según La Probabilidad Y Nivel De Riesgo. 
 Análisis de las  Condiciones de Trabajo. 
 Matriz de identificación de peligros y riesgos. 
 




OBJETIVO: Propuesta de metodología de identificación de los peligros y 
valoración del riesgo en la organización. 
 
ALCANCE: Identificación de los peligros y riesgos en todos los niveles de la 
organización. 
 
METODOLOGIA: Se aplicara para dicho proceso de identificación de peligros y 
riesgos en la organización, la matriz de identificación de peligros y riesgos Guía 
Técnica Colombiana 45, cuya actualización se ejecutó el 20 de junio del 2012. 
 
La guía fue elaborada bajo las premisas de NTC- OHSAS 18001, y estrategia de 
gestión del riesgo caracterizada en BS 8800 (British Stándar) y la NTP 30 del 
instituto nacional de seguridad e higiene del trabajo España Y NTC ISO 31000. 
 
La técnica de implementación de la guía consiste en: 
 
1. Definir el instrumento para recolección de la información y aplicar un formato de 
recolección de la información para alimentar la matriz de peligros, conforme al 
decreto 1072 del 2015 incluir la participación de la población trabajadora, como 
mínimo un trabajador por cargo o proceso. 
 
2. Se sugiere que para la elaboración es importante contar con una persona que 
cuente con la experiencia suficiente para conocer los procesos, áreas y cargos. 
 




4. Verificar resultados de medición, análisis de accidentalidad y ausentismo de la 
empresa, vincular todo el equipo multidisciplinario referente al riesgo identificado 
de tal manera que permita una aproximación mayor al valor real de riesgo. 
 
5. Valorar el riesgo definir criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 
 
6. Definir la priorización del riesgo según la aceptabilidad, elaborar tablas 
comparativas que permitan una visión más amplia de los hallazgos. 
 
7. Elaborar un plan de acción para el control de riesgo en toda la organización. 
 
 











NIVEL DE PROBABILIDAD  
  Muy Alto (MA) Alto (A) Medio (M) Bajo (B) 
I 
        
        
        
II 
  
 QUIMICO                    
Coordinador de 
SST:  Polvos 
inorgánicos y 
orgánicos 
LOCATIVO:                                                                      
Montacargas: Superficies 
de trabajo  
  
  
 MECANICO                                    
Ingeniero de 
mantenimiento:     
Caída de objetos  
MECANICO:                                                              
Módulos - Guillotina: 
Atrapamiento.                 
Módulos -Escuadradora: 
Atrapamiento                    
  
                                                                 




repetitivo                                           
QUIMICO                                                              
Módulos- lijadora: Polvos 
orgánicos e inorgánicos.                                                                 
Módulos y pintura: gases y 
vapores.                   Jefe de 
producción: Polvos 
orgánicos e inorgánicos.  
  
    
                                   
BIOMECANICOS                                                              
Módulos y pintura: 
Movimiento repetitivo, 
postura prolongada 
mantenida   
QUIMICO    






    
LOCATIVO                                  
Encintado, Módulos - 
Lijadora: Superficies de 
trabajo.                                      
LOCATIVO                            
Engomadora, 
Escuadradora, 
Coordinador de SST: 
Superficies de 
trabajo.                                   
  
           
BIOMECANICOS                               
Módulos y pintura, 
Jefe de 
producción  : 
Movimiento 
repetitivo  
                                







JEFE DE PRODUCCIÓN Y 
DE COMPRAS: Postura 
prolongada mantenida.    
Módulos y pintura: Postura 
forzada.                                                          
LIJADORA , SECRETARIA 
, JEFE DE COMPRAS Y 
CONTADOR : Movimiento 
repetitivo                   
ESCUADRADORA,     
CARGUE, INGENIERO DE 
MANTENIMIENTO: 
Manipulación de cargas                                      
BIOMECANICO                                  
Encintado, Gerente: 
Movimiento repetitivo.                                                       
Prensa: Postura 







    
FISICO                                  
Escuadradora, lijadora: 
Ruido       Montacargas: 
Calor, vibración.           
Módulos -lijadora : 
Vibración                                                                     
FISICO                                  
Prensa : calor                                                                     
    
QUIMICO                                                                     
Escuadradora, lijadora, 
clasificación,  cargue: 
Polvos orgánicos e 
inorgánicos.        Módulos y 
pintura : Líquidos                                   
QUIMICO                                              
Engomadora, 
Módulos de pintura: 
Líquidos.                                                           
Prensa: Gases y 
vapores             
    
MECANICO                         
Montacargas: Caída de 
objetos. Módulos -prensa : 
Atrapamiento                                    
MECANICO                                              
Prensa: 
Atrapamiento.                
Escuadradora , 
lijadora : Caída de 
objetos                       
    
  ELECTRICO :                                                   
Ingeniero de 
mantenimiento:  Baja 
Tensión (<1,5 Kv) 
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  PÚBLICO                                                  
Gerente: Violencia 
por asaltos, 
atentados, de orden 
público, etc.) 
IV 
      
BIOMECANICO                                           
Encintado : 
Manipulación manual 




 ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 
 
A partir del diagnóstico de riesgos y peligros y de las condiciones de salud se 
relacionan los riesgos significativos considerados como no aceptables y que serán 
objeto de intervención. 
  



























Anexo 6: REQUISITOS LEGALES 
 
La empresa Maderera cuenta con una matriz legal que reúne la normatividad 
relacionada con le Seguridad y salud de los Trabajadores y aporta a la realización 





Ley 9 de 1979 
Norma que tiene por objeto preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 
Resolución 2400 de 1979 
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo, con el fin de 
preservar y mantener la salud física y mental, 
prevenir  accidentes y enfermedades profesionales 
Decreto 614 de 1984 
Bases para la organización y administración de 
salud ocupacional en el país, con el fin de prevenir 
los accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo y contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de trabajo. 
Resolución 2013 de 1986 
Reglamento para la organización, funcionamiento de 
los Comités de medicina, higiene y seguridad 
industrial en lugares de trabajo, con el fin de 
promocionar y vigilar las normas y reglamentos del 
programa de salud ocupacional de la empresa. 
 
Resolución 1016 de 1989 
Reglamento de la organización, funcionamiento y 
forma de los programas de salud ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el 
territorio nacional. 
 
Ley 100 de 1993 
El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por 
objeto garantizar los derechos irrenunciables de la 
persona y la comunidad para obtener la calidad de 
vida acorde con la dignidad humana mediante la 
protección de las contingencias que la afectan. 
 
Decreto 1295 de 1994 
Organización, administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. Pautas para prevenir, 
proteger  y atender a los trabajadores de los efectos 
de las enfermedades profesionales y los accidentes 
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de trabajo que puedan ocurrirle con ocasión y como 
consecuencia del trabajo que desarrolla.  
 
Ley 776 de 2012 
Por el cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 
DECRETO 1607 DE 2002 
 
Se modifica el Decreto 2100 Tabla de Clasificación 
de las Actividades económicas 
 
Resolución 1401 de 2007 
Por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo.  
Ley 1010 de 2006 
Por medio de la cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. 
 
Resolución 1995 de 1999 
En  la cual se establecen normas para el manejo de 
la Historia Clínica 
Decreto 1108 de 1994 
se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas 
disposiciones en relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
Circular Unificada de la 
Dirección Nacional de Riesgos 
Profesionales de 2004 
Condiciones del lugar de trabajo 
Ley 55 de 1993 
la Seguridad en la Utilización de los Productos 
Químicos en el Trabajo 
Resolución 1075 de 1992 
Reglamentan actividades en materia de Salud 
Ocupacional. 
Resolución 2346 de 2007 
Regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales 
Resolución 1956 de 2008 
Por la cual se adoptan medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o tabaco 
Resolución 2646 de 2008 
Por la cual se establecen disposiciones  y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de 
la exposición a factores de riesgo psicosociales en el 
trabajo y para la determinación del origen de las 
patologías causadas por estrés ocupacional 
Decreto 2566 de 2009  Tabla de Enfermedades Profesionales 
Resolución 652 de 2012 
Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 
en entidades públicas y empresas privadas y se 
dictan otras disposiciones. 
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Ley 1616 de 2012 Salud mental y otras disposiciones  
Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional. 
Resolución 1409 de 2012 
Por la cual se establece el reglamento de seguridad 
para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
Decreto 1352 de 2013 Juntas de Calificación 
Decreto 0723 de 2013 
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto 
riesgo. 
Decreto 1477 de 2014 Nueva tabla de enfermedades laborales 
Decreto 1072 de 2015 
Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
Decreto 472 del 2015 
Por el cual se reglamentan los criterios de 
graduación de las multas por infracción a las normas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos 
Laborales, se señalan normas para la aplicación de 
la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre 
definitivo de la empresa y paralización o prohibición 






















Anexo 7: OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La empresa Maderera define sus objetivos del Sistema de  Gestión en Seguridad y 
salud en el trabajo, relacionados a su vez con la política y el plan de trabajo anual.  
 




 Estructurar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo con  el fin 




 Reducir la probabilidad de accidentes, incidentes, mediante el control de los 
riesgos que  puedan causar daño a las  personas, la infraestructura  y  los 
recursos del medio ambiente. 
 
 Reducir la probabilidad de enfermedad laboral mediante la gestión en salud  
dirigida a minimizar el ausentismo laboral. 
 
 
 Implementar y mantener las acciones necesarias para la prevención, 




















 Anexo 8: RECURSOS 
 
La empresa Maderera cuenta con un recurso Humano, Técnico y Financiero para 
poner en funcionamiento el sistema de gestión en seguridad y Salud en el trabajo, 
ello incluye: 
 Recurso Humano. 
 COPASST. 
 Comité de  Convivencia Laboral. 


























4 veces al mes 
 






























Gerente de recursos 
humanos- coordinadora 
















ROLES Y RESPONSABILIDADES 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST está bajo la 





 Jefes de áreas. 
 Responsables del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 
 Trabajadores. 
 Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo. 
 Comité de convivencia Laboral. 
















-Garantizar información oportuna sobre la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo y canales de 
comunicación que permitan recolectar información 
manifestada por los trabajadores. 
-Garantizar un programa de capacitación acorde con las 
necesidades específicas detectadas en la identificación 
de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
-Garantizar un programa de inducción y entrenamiento 
para los trabajadores que ingresen a la empresa, 
independientemente de su forma de contratación y 
vinculación. 
-Garantizar la disponibilidad de personal competente para 
liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
-Implementar los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de metas y objetivos. 
-Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
-Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
-Garantizar la consulta y participación de los trabajadores 
en la identificación de los peligros y control de los 
riesgos, así como la participación a través del comité o 
vigía de 
-Seguridad y Salud en el trabajo. Asignar y comunicar 
responsabilidades a los trabajadores en seguridad y 
salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones. 
-Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de 






JEFES  DE AREA  
-Participar en la actualización de la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
-Participar en la construcción y ejecución de planes de 
acción.  
-Promover la comprensión de la política en los 
trabajadores. Informar sobre las necesidades de 
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capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
-Participar en la investigación de los incidentes y 







SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
-Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-
SST y como mínimo una vez al año realizar su 
evaluación.  
-Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los 
resultados del SG-SST.  
-Promover la participación de todos los miembros de la 
empresa en la implementación del SG-SST.  
-Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y 
actualización de la matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización 
para focalizar la intervención.  
-Validar o construir con los jefes de las áreas los planes 
de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.  
-Promover la comprensión de la política en todos los 
niveles de la organización. Gestionar los recursos para 
cumplir con el plan de – 
-Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a 
los indicadores.  
-Coordinar las necesidades de capacitación en materia 
de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles 
de la organización. 
- Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes 
de trabajo.  
-Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y 










-Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
- Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrar 
información clara, completa y veraz sobre su estado de 
salud. 
-Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la 
empresa. 
- Participar en la prevención de riesgos laborales 
mediante las actividades que se realicen en la empresa. 
 -Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe 
inmediato. Reportar inmediatamente todo accidente de 







COMITÉ PARITARIO O 
VIGÍA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
-Proponer a las directivas las actividades relacionadas 
con la salud y la seguridad de los trabajadores.  
-Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 
Visitar periódicamente las instalaciones.  
-Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores 
en materia de seguridad.  
-Servir de punto de coordinación entre las directivas y los 
trabajadores para las situaciones relacionadas con 





COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL 
-Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que 
se describan situaciones que puedan constituir acoso 
laboral, así como las pruebas que las soportan.  
-Examinar de manera confidencial los casos específicos 
o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que 
pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso 
laboral, al interior de la entidad pública o empresa 
privada.  
-Escuchar a las partes involucradas de manera individual 
sobre los hechos que dieron lugar a la queja. 
-Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de 
diálogo entre las partes involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva 
de las controversias.  
-Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los 
compromisos, Presentar a la alta dirección de la entidad 
pública o la empresa privada las recomendaciones para 
el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y 
correctivas del acoso laboral. 
-Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del 
Comité que incluya estadísticas de las quejas, 






-Identificar peligros en el sitio en donde se realizan 
trabajos en alturas y adoptar las medidas correctivas y 
preventivas necesarias.  
-Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo 
seguro en alturas Inspeccionar anualmente el sistema de 
acceso para trabajo en alturas y sus componentes.  
-Avalar la selección y uso específicos de cada sistema de 
acceso para trabajo en alturas, y de los sistemas de 
prevención y protección contra caídas aplicables.  






COMITÉ O VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Su objetivo principal es hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el trabajo, al igual que canalizar las inquietudes de salud y 
seguridad de los trabajadores hacia la administración. 
 
El Comité o vigía se elige por votación cada dos años y se reúne una vez al mes.  
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE  SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
 
ACTA  No. 1 
 
El día 13  de mayo  de 2016 en las instalaciones de la empresa  MADERERA,  se 
reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajadores, dando cumplimiento a la Resolución 
2013 de 1.986, al Decreto 1295 de 1.994 y a las exigencias del Ministerio del 
Trabajo o quién haga sus veces, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo. Para tal efecto se estableció el siguiente orden 
del día: 
 
1-  Constatación del quórum. 
2-  Elección del Comité. 
3-  Constitución del Comité. 
 
Una vez constatado el quórum reglamentario, se procedió al escrutinio de la 
votación popular quedando conformada la lista de representantes al comité por 
parte de los trabajadores. 
 
 El representante legal de la empresa nombró a las siguientes personas: 
 
 
Por parte de la empresa 
 
______________________________               __________________________ 
Principal                        Suplente 
C.C.                                                            C.C. 
 
Y los trabajadores nombraron a: 
 
______________________________               __________________________ 
Principal                        Suplente 
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C.C.                                                            C.C. 
 
Estos últimos nombrados por votación en asamblea general de trabajadores. 
 
Integrado el comité se procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1.986 a 
nombrar al Presidente y al Secretario del mismo, con el objeto de mantener en la 
coordinación, organización y funcionamiento del comité. 
 
El representante legal de la empresa designa  a   como Presidente del comité y 
por votación del comité se nombra a  secretario(a) del mismo. 
 
No siendo otro el objeto de la misma se dio por terminada la reunión. 
 
 
______________________________               __________________________ 
Presidente                   Secretaria(o) 
C.C.                                  C.C.  
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
La empresa conformo el comité de convivencia  para la prevención del acoso 
laboral según lo define la resolución 1356 y 652 de 2012.  
 
  
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL 
 
ACTA  No. 1 
 
El día 13  de mayo  de 2016 en las instalaciones de la empresa MADERERA,  se 
reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el Comité 
Convivencia Laboral, dando cumplimiento a la Resolución 1356 y 652 de 2012, así 
como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Para tal efecto se estableció el siguiente orden del día: 
 
4-  Constatación del quórum. 
5-  Elección del Comité. 
6-  Constitución del Comité. 
 
Una vez constatado el quórum reglamentario, se procedió al escrutinio de la 
votación popular quedando conformada la lista de representantes al comité por 





 El representante legal de la empresa nombró a las siguientes personas: 
 
 
Por parte de la empresa 
 
______________________________               __________________________ 
Principal                        Suplente 
C.C.                                                            C.C. 
 
Y los trabajadores nombraron a: 
 
______________________________               __________________________ 
Principal                        Suplente 
C.C.                                                            C.C. 
 
Estos últimos nombrados por votación en asamblea general de trabajadores. 
 
Integrado el comité se procedió de acuerdo a la resolución 1356 y 652 de 2012 a 
nombrar al Presidente y al Secretario del mismo, con el objeto de mantener en la 
coordinación, organización y funcionamiento del comité. 
 
El representante legal de la empresa designa  a ___________________   como 
Presidente del comité y por votación del comité se nombra a  secretario(a) 
___________________ del mismo. 
 
No siendo otro el objeto de la misma se dio por terminada la reunión. 
 
 
______________________________               __________________________ 
Presidente                   Secretaria(o) 













Anexo 9: PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
La empresa estructuro el plan de capacitación, que brindara entrenamiento a 
todos los niveles de la organización sobre el SG-SST, realizado por el COPASST. 
 







































Anexo 10: PLAN DE TRABAJO ANUAL 
 
La empresa estructuro el plan de Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contiene 
todo el ejercicio del Sistema de gestión durante todo el año y vincula la política y los 
Objetivos. 
 









































Anexo 11: INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
 
Se realizaron los indicadores de gestión según lo refiere el decreto 1072/15 que estipula 
la realización de tres tipos: Indicadores de Estructura, proceso y Resultado, que abarque 
todo lo que se realizara en el SG-SST. 
 









































Anexo 12: GESTIÓN DE SALUD. 
 
La empresa gestiona la salud de los trabajares, cumpliendo con lo requerido en el decreto 
1072/15 para dar cumplimiento a los requisitos del Sistema de Gestión. La gestión 
incluye: 
 
 Descripción sociodemográfica de la población y el consentimiento informado. 




No. de identificación________________________________________________  
Nombres: ________________________________________________________ 
Apellidos: ________________________________________________________ 
Género: Masculino_____  Femenino______ 
Fecha de nacimiento: día_______ mes ________ Año_______ 
País de Nacimiento: ________________________________________________ 
Ciudad en donde vive: ______________________________________________ 
Dirección de vivienda: ______________________________________________ 
Fecha en la que ingreso a Trabajar: ____________________________________ 
Tiempo que lleve laborando en la empresa: ______________________________ 
Cargo: ___________________________________________________________ 
Área en la que trabaja: ______________________________________________ 
Turno de trabajo: ___________________________________________________ 
Salario: __________________________________________________________ 
Tipo de contrato: ___________________________________________________ 
Cuál es su ARL: ____________________________________________________ 
Cuál es su EPS: ____________________________________________________ 
Hasta que años estudio: ______________________________________________ 
Estado Civil: _______________________________________________________ 
Raza: ____________________________________________________________  
Número de Hijos: ___________________________________________________ 
Número de personas que depende de su salario: __________________________ 















(a) con número de cedula____________________________, de 
_________________ manifiesto que deseo participar y colaborar de forma 
voluntaria en brindar información personal a mi empresa, con el fin de que la 
entidad donde trabajo cuente con un perfil sociodemográfico completo que servirá 
de herramienta para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
He sido debidamente informado (a) sobre el uso de la información y del 
procedimiento para su obtención, en uso de mis facultades acepto la aplicación de 
la entrevista a realizar por el área ocupacional de la empresa y participare 
activamente en el desarrollo. 
Conozco que la información será solo para fines de la empresa y será usada de 
forma confidencial, y que mi participación no implica ningún peligro o riesgo en el 
cual me pueda ver afectado. 
 






























Anexo 13: COMUNICACIÓN 
 
La empresa cuenta con  los instrumentos de comunicación que permiten que el 
personal interno y externo de la organización informe sobre el SG-SST. 
 
 
SUBPRGOGRAMA DE COMUNICACIÓN. 
  
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.14 del Decreto 1072 de 2015, se 
deben establecer mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad 
y salud en el trabajo. 
 
Objetivo: Disponer de canales de comunicación que permitan recolectar 
información por parte de todos los niveles de la organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para ser atendidas. 
 
Alcance: Establecer mecanismos eficaces de comunicación  internas y externas 
para todos los niveles de la organización. 
 
Metodología: Desarrollo de diferentes estrategias de comunicación para que 
todos los niveles de la organización, y personal externo para que puedan extender 
información sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 
COMUNICACIÓN INTERNA: Es la comunicación que se establece al interior  de 
la empresa entre todos los trabajadores. Esta comunicación debe permitir: 
 Mantener informados a los trabajadores acerca de las decisiones tomadas 
a nivel gerencial y los cambios que se desarrollen. 
 
 Generar un clima de confianza y motivación entre los trabajadores. 
 
 Profundizar en la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 Informar y hacer público de manera visible los logros obtenidos en la 
organización y de los trabajadores. 
 
 Fomentar una comunicación a todos los niveles de la organización; que los 





Para cumplir con lo mencionado anteriormente se deben implementar las 
siguientes herramientas: 
 
 Buzón de sugerencias. 
 Reuniones programadas con la alta dirección. 
 Cartelera de comunicaciones y noticias actuales sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 Correo electrónico. 
 Autoreporte de condiciones de trabajo y salud. 




Carteleras: Este efectivo medio de comunicación se debe colocar en un lugar de 
tránsito seguro del personal de manera que sea visible. Puede contener 
información general,  temas  actuales  en  seguridad  y  salud  en  el  trabajo, 
indicador de accidentalidad, invitación a participar en actividades de promoción de 
la salud y prevención del riesgo, presentación de lecciones aprendidas entre otros 
temas de interés relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.  
 
Carta al personal: Las cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan para difundir 
información importante, tales como resultados, cambios en la organización, etc. Su 
ventaja radica en la rapidez de su llegada y el impacto que provoca al remitente.  
Por ello se aconseja no realizarlas en forma múltiple, con un destinatario común 
sino personalizado. 
 
Cuadernillos para inducción y re inducción: Cualquier persona que ingresa a 
una nueva organización necesita saber a dónde se ha incorporado, para lo cual se 
puede diseñar un cuadernillo que incluya normas básicas en seguridad y salud en 
el trabajo, peligros y riesgos presentes en el área de trabajo, cómo cuidarse en el 
área de trabajo, cómo promover la cultura de cuidado mutuo, concepto de 
accidente de trabajo y enfermedad laboral, procedimiento para reporte de un 
accidente de trabajo; entre otros temas relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo, aplicables a todo el personal de la organización en sus labores diarias, 
para motivar  el cuidado de su salud. 
 
Folletos: Sobre temas particulares como coberturas de las ARL, qué hacer frente 
a un accidente laboral, normas básicas de seguridad y salud en el trabajo; los 





Reuniones: Generar un espacio de comunicación para capacitar, reflexionar, 
informar y tomar decisiones importantes, para lo cual se debe planificar momentos 
y lugares afines y convocar a los trabajadores con anticipación. 
 
Medio electrónico: Teniendo en cuenta el avance tecnológico, es importante 





Es la  comunicación  con intermediarios,  proveedores,  contratistas, siendo esta 
tan importante para la organización como la comunicación interna, entre ellas 
además debe existir una alta integración. 
La  comunicación  externa  es  la  transmisión  y  recepción  de  datos, pautas, 
imágenes, referidas a la organización y a su contexto. 
Las principales herramientas de la comunicación externa son medios virtuales 
como el correo electrónico y reuniones programadas para tratar temas 
establecidos con anterioridad. 
 
Se toma como referencia curso del SENA “Sistema de Gestión de Seguridad y 

























Anexo 14: PLAN DE EMERGENCIAS 
 
Este plan incluirá los siguientes elementos desarrollados en el ciclo PHVA: 
 
 Reseña histórica de amenazas 
 Determinación de la vulnerabilidad 
 Comité de Emergencias 
 Grupos de Apoyo externo 
 Ruta de Evacuación  
 Procedimientos normativos. 
 
 
PLAN DE EMERGENCIAS 
PLANEAR 
Requisitos Legales 
Algunas de las normas nacionales e internacionales regulan, controlan y 
normalizan la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo y 
que tenemos en cuenta para la elaboración e implementación del plan de 
emergencias y plan de evacuación son: 
 
LEGISLACIÓN / AÑO DESCRIPCIÓN 
Ley 9 Titulo III 
Enero 24 de 1979 
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud 
de los individuos en sus ocupaciones. 
Art. 80, literal e: Proteger a los trabajadores y a la población de los 
riesgos para la salud 
Art. 93 - Áreas de 
circulación: 
Claramente demarcadas, con amplitud suficiente 
para el tránsito seguro  de las personas y provistas 
de señalización adecuada. 
Art. 96 - Puertas de 
salida 
En número suficiente y de características apropiadas 
para facilitar la evacuación del personal en caso de 
emergencia o desastre, las cuales no podrán 
mantenerse obstruidas o con seguro durante la 
jornada de trabajo 
Art.   114 Prevención y 
extinción de incendios 
Disponer de personal capacitado, métodos, equipos 
y materiales adecuados y suficientes 
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Art. 116 - Equipos y 
dispositivos para la 
extinción de incendios: 
Con diseño, construcción y mantenimiento que 
permita su uso inmediato con la máxima eficiencia. 
Art. 117 - Equipos, 
herramientas, 
instalaciones y redes 
eléctricas: 
  Diseñados, construidos, instalados, mantenidos, 
accionados y señalizados de manera que prevengan 
los riesgos de incendio o contacto con elementos 
sometidos a tensión. 
Ley 46 
Noviembre 2 de 1988 
Se crea y organiza  el Sistema Nacional para y 
Atención de Desastres 
Decreto legislativo 919 
Mayo 1 de 1989 
Organización del Sistema Nacional para prevención 
y Atención de desastres, constituido por entidades 
públicas y privadas. 
Decreto 93 
Enero 13 de 1998 
Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 
prevención y Atención de desastres. 
Resolución 1016, Marzo 
31 de 1989 
Se reglamenta la organización, funcionamiento y 
formas de programas de salud ocupacional 
Estatuto de Seguridad 
Industrial Resolución 
2400, Mayo 22 de 1979 
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo. 
Art. 4 - Edificios y locales Construcción segura y firme; techos ó cerchas  con 
suficiente resistencia a los efectos del viento y su 
propia carga; cimiento ó piso sin sobrecarga; factor 
de seguridad acero estructural (4 para cargas 
estáticas y 6 en dinámicas). 
Art. 14 - Escaleras de 
comunicación entre 
plantas del edificio 
Con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, 
preferiblemente de materiales incombustibles y 
espaciosos 
Art. 205 - Peligro de 
incendio o explosión en 
centros de trabajo:   
Provistos de tomas de agua con sus 
correspondientes mangueras, tanques de reserva y 
extintores 
Art. 206 - 
Construcciones bajo 
riesgo de incendio y 
Dotadas de muros corta-fuegos para impedir la 





Art. 207 - Salidas de 
Emergencia: 
Suficientes, libres de obstáculos y convenientemente 
distribuidas 
Art. 220 – Extintores Adecuados según combustible utilizado y clase de 
incendio 




Marzo 31 de 1989 
Articulo 11 numeral 18 
Menciona que los empresarios deben organizar y 
desarrollar un plan de emergencias teniendo en 
cuenta ramas preventivas, pasivas y de control. 
Rama preventiva: 
Aplicación de las normas legales y técnicas 
Combustibles,  
Equipos eléctricos,  
Fuentes de calor  
Sustancias peligrosas 
Rama pasiva o estructural: 
Diseño y construcción de edificaciones con 
materiales resistentes 
Vías de salida suficientes y adecuadas para la 
evacuación 
Análisis riesgos existentes 
Número de trabajadores, 
Rama activa o control de las emergencias: 
Conformación y organización de Brigadas 
Selección 
Capacitación 
Planes de emergencia y evacuación) 
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Sistema de detección, alarma, comunicación 
Equipos de control fijos o portátiles 
Inspección, señalización y mantenimiento de los 
sistemas de control 
Ley # 1562 del 2012 
Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el 
Trabajo. SGSST 
Resolución 1409 del 
2012 
Establece el reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. 
 




Número De Trabajadores:  
La empresa  Maderera cuenta con un número total cuarenta y tres (43) 
trabajadores los cuales se  detallen en los puntos siguientes. 












Administrativos  8:00 am 6:00 pm 2 
Operarios 6:00 am 4:00 pm 1:30 
Total empleados 43 
Total empleados sexo femenino 9 
Total empleados sexo masculino 34 
Total contratistas  15 
Total estudiantes en práctica 1 
ELABORACION Y DISTRIBUCION DE TABLERO CONTRACHAPADO 
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Contratistas 6:00 am 4:00 pm 1:30 
Estudiantes 6:00 am 4:00 pm 1:30 
 
Principales Materiales De Construcción, De Producción e Insumos 
Los equipos, materiales e insumos utilizados en la operación de la empresa son 
los siguientes: 




3. Harina  
4. Cinta de enmascarar 
5. Inmunizante 
6. Catalizador  
Cimientos: cemento  
Estructura:  metálica 
Techo: zinc 
Baños:  cemento  
Instalaciones especiales: 
- Agua: Proveída por POSTOBON  
- Electricidad: Proveída por ERT 
- Aire acondicionado: N/A 
- Telefonía: Proveída por MOVISTAR 
- Internet: Proveído por BETE telecomunicaciones  
- Aseo: Proveído por SOCIEDAD MADERERA DE OCCIEDENTE LTDA 
 




En la empresa sociedad maderera de occidente Ltda., realizan el proceso desde 
el inicio para la realización de tablero contrachapado (Triplex) y su distribución, 
también se realiza la elaboración y distribución de partes para pupitres (espaldar, 
antebrazo, sentadero) 
 
Actividad Económica De Las Empresas Vecinas 
Nombre de Empresa Actividad Económica 
COMBURED VENTA DE COMBUSTIBLE 
AVICOLA SANTA RITA AVICOLA  
TRASGAS  TRASNPORTE DE GAS 
SENA ACTIVIDAD ACADEMICA 
 
Reseña Histórica De Amenazas  
Fecha amenaza Consecuencias plan de acción 
 9 de abril 
de 2013 
 Escape de 
llama de la 
caldera 
Daño en material reciclable    Eliminar 
residuos de 
basura ( trozos 
de madera) 
cerca a la 
caldera 























Origen De Las Amenazas 
El origen de las amenazas lo vincularemos directamente con tres aspectos; el 
primero de estos es el origen natural, como son las inundaciones, los maremotos, 
los sismos, etc..., a estas amenazas las llamaremos de origen natural; por otro 
lado tendremos las denominadas amenazas de origen Tecnológico, estas se 
refieren a las fallas en los procesos, por ejemplo, Un vehículo que hace un 
momento se encontraba en movimiento, frena y lo hace de forma certera, un 
instante después vuelve y frena y falla el sistema; otro ejemplo podría ser, la 
turbina del avión que lleva en vuelo 45 minutos y al minuto 46 se apaga.  
Por ultimo tendremos las Amenazas Antrópicas, estas corresponden a aquellas 
que son elaboradas y ejecutadas con toda la intención y alevosía de hacer daño, a 
estas las llamaremos de origen Antrópico, como ejemplo de estas tenemos los 
atentados terroristas. 
 
ORIGEN DE LAS AMENAZAS – EJEMPLOS 








Fugas de sustancias 
peligrosas. 















de la caldera 
Principio de incendio sin daños 
materiales ni humanos   
Poner a 
distancia el 
material para el 
abastecimiento 
de la caldera- re 
inducción en 
manejo de 











Accidentes de tránsito. 
Accidentes aéreos 
 
Probabilidad de Ocurrencia de las Amenazas 
En este caso analizaremos tres aspectos determinados de la siguiente manera. 
Amenaza Posible: 
Es toda aquella que no ha sucedido en un lugar determinado, pero hay 
información de la ocurrencia de la misma amenaza en otro lugar con condiciones 
similares. A estas amenazas se les asignara un color VERDE. 
Amenaza Probable: 
Son amenazas que se han materializado en un lugar determinado sin afectar de 
manera radical los Elementos Bajo Riesgo, adicional mente no se descarta su 
ocurrencia nuevamente y como antecedente tendremos que la misma amenaza se 
ha materializado en otro lugar con condiciones similares.  A estas amenazas se 
les asignara un color AMARILLO. 
Amenaza Inminente: 
Se refiere a las amenazas que pueden haberse o no materializado en un lugar 
determinado, en caso de haberse materializado, los efectos de estas sobre los Elementos 
Bajo Riesgo fueron críticos; en caso de no haberse materializado se tendrá en cuenta si 
hay información que hace que la amenaza sea claramente detectada y monitoreada, 
brindando información de actividad critica de la amenaza.  A estas amenazas se les 
asignara un color ROJO 
 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LAS AMENAZAS: 
Calificación de la amenaza Nivel Color 
Posible Bajo Verde 
Probable Medio Amarillo 
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Inminente Alto Rojo 
 
Análisis De Vulnerabilidad  
Grado De Riesgo 
Para determinar el nivel de Riesgo, se adopta un solo sistema de colores y 
mediante una sumatoria de colores se determinara el nivel de riesgo colectivo de 





Esta relación matemática se analizara en los cuadros de formato porcentual en la 
tabla  del análisis de vulnerabilidad. 
El grado de riesgo para la empresa  Sociedad Maderera de Occidente es: media  
BAJA VERDE ENTRE 65 Y 100 %
MEDIA AMARILLO ENTRE 40 Y 64 %
ALTA ROJA ENTRE 1 Y 39 %  
 Inventario De Recursos 
 
 
Inventario Equipos de Emergencia 
Hoja Nº: 1 De: 1 
Responsable del inventario: Coordinadora del SG-SST 
Fecha:  




B R M 




X   
Riesgo  =  Amenaza  
     Vulnerabilidad 
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2 Botiquín  Oficinas 2 X   




X     
6 Detectores de Humo Oficinas 4 X   
 
Inventario de Necesidades Equipos de 
Emergencia 
Hoja  De: 1 
Responsable del inventario: Cindy Murillo 
Fecha: 9 de abril de 2016 
Nº EQUIPO LOCALIZACIÓN CANTIDAD 
1 Detectores de humo Oficinas 5 
2 Linternas Entrada 2 
3 Dotación Brigada de 
Emergencia 
- Chaleco y/o Distintivo. 
 
Por conseguir  
 
4 Botiquines Oficinas  2 
 
HACER 
Comité De Emergencias 
Composición: 
 Gerente general y/o Subgerente  
 Asistente administrativo 
 Jefes de área 
 Jefe de recurso Humanos 
 
Además de los miembros antes citados, el Gerente o el Comité de Emergencias 
de la empresa Maderera, podrá requerir la presencia de asesores técnicos en 
razón de las características de la Emergencia y recursos a movilizar,  
responsables de unidades y de áreas particulares (Mantenimiento y Suministros, 
Recursos Humanos, Almacén General, etc.), quienes asistirán mediante 
requerimientos perentorios.  
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El Comité de Emergencia se convierte en el órgano asesor de la Gerencia en 
situaciones de Emergencia, se creará mediante resolución interna. 
 
Funciones 
 Gerente General y/o subgerente  
 
 Administrar el recurso general para cumplir lo planeado. 
 Ordenar las estrategias y recursos para cumplir lo contenido en Plan 
General de Emergencias de Sociedad Maderera de Occidente Ltda. 
 Destinar y distribuir recursos económicos para desarrollar y obtener 
óptimos resultados. 
 Crear necesidades acordes al Plan General de Emergencias con el 
fin de cumplir el objetivo propuesto. 
 Ordenar las partidas económicas del presupuesto de la empresa 
SOMA, para la prevención de emergencias y control de desastres, 
así como para la adquisición o reposición de Elementos de 
Protección Personal e Individual, necesarios para la atención y 
protección de una emergencia.  
 Administrar el recurso general para cumplir lo planeado. 
 
 Jefes De Área 
 
 Establecer su propia gestión de riesgo para minimizar o reducir la 
probabilidad. 
 Facilitar la participación y vinculación de todo el personal al Plan 
General de Emergencias. 
 Programar en coordinación con sus subalternos, las actividades de 
prevención e intervención, así como la disponibilidad de Brigadistas 
de Emergencias. 
 Ser parte facilitadora del Plan General de Emergencias para SOMA 
 Fiscalizar la participación obligatoria de todo el personal de la 
empresa a las capacitaciones y eventos que para prevención de 
emergencias y control de éstas desarrolle el Comité y la Brigada de 
Emergencias. 
 
 Jefe De Recursos Humanos 
 
 Convertirse en facilitador  de la participación y vinculación de todo el 
personal al Plan General de Emergencias. 
 Programar en coordinación con sus subalternos, las agendas de 
turnos de los Brigadistas de Emergencias. 
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 Ser parte interventora del Plan General de Emergencias para SOMA, 
al fiscalizar la participación obligatoria de todo el personal de la 
empresa a las capacitaciones y eventos que para prevención de 
emergencias y control de éstas desarrolle el Comité y la Brigada de 
Emergencias. 
 Convertirse en apoyo incondicional de la Jefatura de Seguridad 
Industrial 
 
 Jefe De Seguridad Industrial 
 
 Las contenidas en la Ley. 
 Coordinar la gestión de socialización del Plan de Emergencias para SOMA 
 Coordinar lo relacionado con la actualización y difusión de los protocolos de 
seguridad humana, en coordinación con el Comité de Emergencia. 
 Ser  facilitador para mantener actualizado, difundido, socializado y evaluado 
el Plan General de Emergencias, haciéndole los ajustes necesarios, 
periódicamente.  
 Convertirse en auditor permanente del cumplimiento de las actividades que 
se realicen pre o antes para realizar el Plan. 
 
Brigada De Emergencia. 
Estará compuesta por personal de la empresa de manera voluntaria y estará 
conformada por tres grupos así: 
 Brigada de control de fuego 
 Grupo de apoyo en primeros auxilios 
 Grupo de apoyo en evacuación 
 
Funciones 
 Brigada De Control De Fuego: 
 
Antes Del Siniestro 
 Asistir a las capacitaciones sobre prevención y atención de emergencias. 
 Capacitar al personal de la Empresa sobre los conocimientos adquiridos en 
atención y prevención de emergencias. 
 Solicitar capacitación a la dirección  del Plan. 
 Mantener limpios los extintores, botiquines, camillas y demás elementos 
utilizados en casos de emergencias. 
 Informar a la dirección del plan, de la avería de alguno de estos equipos. 
 Controlar los conatos de incendios que se presenten en la Empresa, 
utilizando los equipos adecuados. 
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 Solicitar a la dirección del Plan, la consecución de elementos que hagan 
falta para el buen funcionamiento del Plan, presentando un presupuesto a 
corto, mediano y largo plazo para su adquisición. 
 Chequear mensualmente el estado y condiciones de los extintores, de 
acuerdo al formato de inspección de la empresa. 
 Tener a su disposición un juego de herramientas completo. 
 Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de todo la empresa para 
hacer corregir posibles daños. 
 Revisar el correcto almacenamiento de los productos químicos en la 
bodega. 
 Participar activamente en todas las actividades programadas para la 
capacitación y práctica de la brigada de emergencia. 
 Velar e inspeccionar el estado de los equipos de extinción como extintores 
y gabinetes 
 Conocer las rutas de evacuación 
 Darse a conocer como miembros de la brigada 
 Identificar mentalmente la ubicación de los tableros de distribución eléctrica 
y su manejo 
 
Durante El Siniestro 
 Colocarse el distintivo asignado para el personal del grupo de incendios 
 Ayudar a atender, transportar y estabilizar al personal que se accidente 
en la Empresa 
 Presentarse en el punto del conato y tratar de controlarlo. 
Simultáneamente comunicar a otro miembro de la brigada 
 Ubicarse en el sitio indicado por el Jefe de la Brigada e intentar controlar 
la emergencia 
 Apoyar a los organismos de socorro en la búsqueda y rescate del 
personal 
 Reportar al Jefe el control del evento así como cualquier anormalidad 
presentada 
 Informar y ponerse a salvo sí la magnitud del fuego es incontrolable. 
 
Después Del Siniestro 
 Informar a seguridad industrial  y al Jefe de la Brigada sobre su control 
 Colaborar con las instrucciones impartidas por el Cuerpo de Bomberos 
cuando ellos atiendan la emergencia. 
 Una vez controlado, es necesario permanecer cerca cierto tiempo para 
estar atentos a cualquier re ignición 
 Pasar al Jefe de la Brigada un informe sobre el resultado del 
funcionamiento del plan obtenido en su área en el cual se incluya la 
calidad de los equipos usados. 
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 Grupo de Apoyo En Primeros Auxilios 
 
Antes Del Siniestro 
 Capacitarse y participar activamente de las actividades programadas 
para la brigada de emergencia 
 Velar e inspeccionar el estado de los botiquines y equipos a su cargo 
 Conocer las rutas de evacuación 
 Darse a conocer como miembros de la brigada 
 Ante una emergencia estar a disposición de los coordinadores del plan 
de emergencia 
 Participar activamente en simulaciones o simulacros 
 Participar en la capacitación respecto a emergencias a todo el persona 
 
Durante El Siniestro 
 Estar atentos a la solicitud del personal de evacuación, acerca de 
posibles víctimas que requieran atención inmediata en el lugar. 
 Llevar una relación de las víctimas, lugar de envío y estado en el que 
fue entregado 
 Colocarse los distintivos que lo caracterizan como miembro de la 
brigada 
 Apoyar a los organismos de socorro en la atención del personal 
 Tranquilizar al personal 
 Reportar al jefe de brigada cualquier anormalidad presentada 
 Atender y/o transportar a los lesionados buscando recuperar la 
estabilidad física de la persona 
 Acompañar a los trabajadores lesionados al centro de atención médica y 
mantener informado al Jefe de la Brigada, cuando el organismo de 
apoyo externo brinde el servicio de ambulancia. 
 Al sonar la alarma de emergencia tome un botiquín de Primeros 
Auxilios, trasládese con él al área respectiva y establezca allí un puesto 
de Primeros Auxilios. 
 Todos los integrantes del Grupo de Primeros Auxilios deberán 
permanecer y prestar su cooperación. 
 Al hacerse presente al lugar algún personal del área de la salud preste 
su cooperación. 
 En caso de evacuación de las instalaciones, ubíquese en el sitio 
asignado para la reunión del personal, llevando con usted los botiquines 
de primer Auxilio. En este sitio esperará órdenes del jefe de la 
emergencia, o del médico, permaneciendo preferiblemente cerca de un 
funcionario dotado de equipo de radio. 
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 Cuando se requiera la movilización de las personas lesionadas, notifique 
al puesto de comando, o a cualquier integrante de los grupos de 
emergencia, para solicitarla entre las alternativas previstas en el plan. 
 en caso de requerirse el traslado de una víctima a un centro de salud, 
acompáñela en el vehículo de transportes utilizado. 
 Tome nota de los pacientes que sean remitidos a centros de salud, 
incluyendo nombre (si es posible) y tipo de lesión aparente. 
 Notifique inmediatamente a Recursos Humanos, el traslado de 





Después Del Siniestro 
 Hacer seguimiento del estado de las víctimas, una vez hayan sido 
recibidas en el centro de atención médica de apoyo. 
 Pasar al jefe de la Brigada un informe sobre las acciones llevadas a 
cabo. 
 
 Grupo de Apoyo En Evacuación 
 
Antes Del Siniestro 
 Capacitarse y participar activamente de las actividades programadas 
por seguridad industrial y por la brigada de emergencia. 
 Revisar la correcta ubicación de los planos de evacuación. 
 Verificar y mantener en buen estado la señalización utilizada por el Plan 
de Emergencias. 
 Mantener en buen estado las señales de evacuación. 
 Mantener despejadas las vías utilizadas para evacuación. 
 Coordinar con el Director del Plan, la realización de simulacros para 
practicar las evacuaciones. 
 Verificar y notificar periódicamente al Jefe de la Brigada, los parámetros 
que condicionan la evacuación de su área, según las inspecciones que 
sobre ello se realicen. 
 Conocer y dar instrucción sobre los procedimientos de evacuación al 
personal de su área en forma periódica. 
 Darse a conocer como miembros (teniendo en cuenta que le se le da 
esta figura por estar a cargo de una  parte del sistema de emergencia) 
de la brigada. 
 Reconocer el personal externo que se encuentra dentro de la planta y 
dado el caso dirigirse a portería para saber el número de personas en 
un momento dado. 
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 Mantener actualizado el listado del personal en el área bajo su 
responsabilidad 
 
Durante El Siniestro 
 Verificar la veracidad de la alarma y corroborar el punto de origen del 
siniestro 
 Mantener la calma y evitar el pánico en el personal. 
 Verificar que todo el personal realice la evacuación. 
 Informar al Director del Plan, si algún empleado o visitante no pudo o 
no quiso evacuar. 
 Verificar que los equipos eléctricos y electrónicos, hayan quedado 
apagados. 
 Dirigir al personal de empleados y visitantes hasta la zona de refugio, 
en completa calma. 
 Ayudar a la evacuación de personas con limitaciones físicas. 
 Evitar que se hagan comentarios alarmantes, durante la evacuación. 
 Evitar que alguna persona regrese a la zona evacuada, una vez se 
haya iniciado la evacuación. 
 Controlar que nadie se desplace hacia otro sitio que no sea la zona de 
refugio. 
 Tomar la decisión de cambiar de ruta de evacuación, si observa que la 
ruta indicada es insegura. 
 Comprobar que no hay personas atrapadas en su área de evacuación. 
 Contar el personal en las zonas de reunión o refugio y verificar que no 
le falte nadie de las personas a su cargo. 
 Colocarse a disposición del jefe de la brigada 
 Colocarse el distintivo que los señala como coordinadores de 
evacuación. 
 Verificar la lista de personas presentes en el área, indicar la ruta a 
seguir y el punto de reunión final 
 Realizar y actualizar constantemente el conteo del personal evacuado, 
una vez en el punto de reunión confrontar el listado del personal 
presente. 
 Reportar al subjefe de la Brigada cualquier anormalidad presentada., 
lugar exacto donde se puedan encontrar los heridos. 
 
Después Del Siniestro 
 Pasar un informe sobre el resultado del Plan obtenido en su área al 





Grupos De Apoyo Externo 
El esquema de plan de ayuda externo, será soportado por las ayudas de los 
cuerpos de socorro externo y disponible para la atención de la emergencia. 
Cadena De Llamadas 
 Cadena inicial de llamadas por emergencias: 
 La brigada de emergencias se comunicara con la  oficina de seguridad y 
salud para el trabajo informando el tipo de  emergencia, a su vez la  oficina 
de seguridad y salud para el trabajo se comunicara con la gerencia y le 
informara de la situación y estado actual de la emergencia 
 Cadena para llamar a  la brigada de emergencias 
Se activara la brigada de emergencias mediante la activación del sistema 
de alerta sonoro continuo. 
 Cadena para llamar al comité de emergencias 
El gerente y/o sugerente  de la empresa Sociedad Maderera de Occidente 
Ltda., se encargara de llamar y activar al comité de emergencia cuando lo 
considere necesario para la atención administrativa de la emergencia. 
DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE APOYO 








Comandante de la 








Defensa civil  Conmutador  Conmutador  227001
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Plan De Entrenamiento y Capacitación 
Para Personal En General: 
 Cuáles son las emergencias que se pueden presentar en la empresa 
 Qué hacer ante estas emergencias 
 Plan de evacuación 
 Para Visitantes: 
 Inducción de seguridad 
 Plan de evacuación 
Para Comité De Emergencias: 
 Administración de Emergencias 
 Manejo de Crisis. 
 Funciones del Comité de Emergencias. 
 Protocolos Comité de Emergencias. 
Para Brigada De Emergencias: 
 Control de Fuego 
 Primeros Auxilios 
 Técnicas de Evacuación 
 Búsqueda y Rescate de Emergencia. 
Para Líderes De Evacuación: 
 Funciones de líderes de evacuación 
 Entrenamiento en Técnicas de Evacuación. 
 Protocolos de Evacuación. 
 Técnicas de Liderazgo. 
Plan de Evacuación 
Definición De Coordinador  y Subcoordinador Por Área 
 A 
 B 
Determinación De Ruta Principal y Alterna De Salida por Área 





Determinación De Puntos De Encuentro y Asignación De Punto  De 
Encuentro Por Cada Área 
ÁREA Nº RUTA DE EVACUACIÓN  
PRINCIPAL  ALTERNA 
Producción  Salida posterior zona de 
parqueadero (portón posterior de 
la empresa) 
Salida por zona de ingreso 
de camiones (portón 
principal de la empresa) 
Administrativa Salida posterior zona de 
parqueadero (portón posterior de 
la empresa) 
Salida por zona de ingreso 
de camiones (portón 
principal de la empresa) 
PUNTO DE 
ENCUENTRO 
UBICACIÓN  FOTOGRAFIA   
01  















Parte posterior de la 




Procedimientos Operativos Normalizados 
 









     
         















NOTIFICACIÓN DE LA 
EMERGENCIA 
Evalué la situación 
EMERGENCIA 
Indique Las rutas, si hay humo salga 
agachado  
Tome La Iniciativa De  Evacuar 
Avise Que Ocurre 
Espere la Orden de Evacuar  
Suspenda la Actividad 
Colóquese  El Distintivo 
Recuerde La Rutas Y Salidas De Evacuación 
Evalué la situación 
Siga la ruta establecida, si hay 
algún riesgo tome la alterna  
Verifique el área  
y cierre puertas  
Permanezca con el personal hasta 
llegar al punto de encuentro 

















                              SI 
 
 

















NOTIFICACIÓN DE LA 
EMERGENCIA 
ATIENDA LESIONADOS 
USE EXTINTORES Y GABINETES 
DEL ÁREA 







NO Remueva escombros 
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                                                       NO 



















































































                                    















PROTÉJASE EN UN SITIO 
SEGURO 
UNA VEZ SE DETENGA EL 
MOVIMIENTO, INICIE EL PROCESO 
DE EVACUACIÓN 
VERIFIQUE EL LISTADO DEL 















Comunicación Corporativa  
La  persona autorizada para realizar  la comunicación de  información a la 
comunidad Cindy Paola Murillo por medio de correos electrónicos y llamadas 
telefónicas, circulares y reuniones. 
Cronograma de Simulacros Anual 
Por definir y cuadrar fechas con la ARL  
Cronograma de Auditorías al Plan de Emergencias 
Por definir con la gerencia  
ACTUAR 
Responsables de las actividades a realizar para el desarrollo del plan de  
emergencias. 
 
Fecha Responsable Actividad 
Por definir  ARL SURA Simulacro plan de 
emergencias 
Por definir  ARL SURA  Re inducción brigada 
de emergencia  
Por definir  SGST Señalización puntos de 
encuentro  
Por definir  SGST Distintivos brigadistas  
 
 
Acciones Preventivas y Correctivas  
(Estas salen después de hacer una auditoria, esto es la retroalimentación y las 
mejoras que se deben hacer)  
Revisiones Por La Gerencia 





Anexo 15: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA. 
 
Se realizó como un plus a la investigación, exponiendo un presupuesto de 
inversión para la realización de la fase de planificación del Sistema de Gestión, 
siendo nosotras como investigadoras, nuevas en el tema, lo que implica mayor 
número de hora invertidas, que las que pueda invertir un Asesor especialista en el 
tema. 
Se toma presupuesto de valor hora, de acuerdo al costo que tiene la ARL por 
asesoría, estipulando 260 horas de inversión, en un tiempo estipulado de 6 meses 
y medio. El valor particular de un asesor especialista en el tema por hora es de 
125.000, y su tiempo de inversión se reduce a 80 horas, ello varía dependiendo 
del tamaño de la organización  
 







Evaluación Inicial del SG-SST 80 horas 57.000 4.560.000 
Política de SST 2 horas 57.000 114.000 
Identificación de Peligros y 
Riesgos 
80 horas 57.000 4.560.000 
Requisitos Legales 2 hora 57.000 114.000 
Objetivos de SST 2 horas 57.000 114.000 
Recursos 20 horas 57.000 1.140.000 
Plan de Capacitación 10 horas 57.000 570.000 
Plan de trabajo Anual 15 horas 57.000 855.000 
Indicadores del SG-SST 20 horas 57.000 1.140.000 
Gestión en Salud 10 horas 57.000 570.000 
Comunicación  3 horas 57.000 171.000 
Plan de Emergencias 6 horas 57.000 342.000 



























RUBROS Cantidad Valor Unitario Total 
Recursos Técnicos 
(computadores) 
3 1.500.000 4.500.000 
Refrigerios 15 2.000 30.000 
Almuerzos 25 5.500 137.500 
Viajes visita a empresa 8 91,600 732.800 
TOTAL 5.216.000 
